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S U M A R I O 
E F A T U R A D E L E S T A D O 
^ECRETO de 19 de mayo de 1939 nombrando Ca-
' ballero de la Orden Imperial de las Flechas Rojas 
al señor Cario Bossi, otorgándole la Encomienda 
con p/aca.—Página 2877. ' . " 
tro de 19 de mayo de 1939 nombrando Caballero 
de la Orden Imperial de las Flechas Rojas al se-
ñor Ernesto Marchiandi, otorgándole la Enco-
mienda con placa—Fagina IKIl. 
tro de 19 de mayo de 1939 nombrando Caballero 
de la Orden Imperial de las Flechas Rojas al se-
ñor Hugh Pollard, otorgándole la Encomienda.— 
Página 2877. 
3fro de 19 de mayo de 1939 otorgando la Medalla 
' de la Orden imperial de las Flechas Rojas a la 
señora Diana Pollard.—Fagina 1%77. 
tro de 19 de mayo de 1939 otorgando la Medalla 
de la Orden Imperial de las Flechas Rojas a la 
señora Dorothy Wafson.-Página 2877. 
tro de 19 de mayo de 1939 nombrando Caballero 
de la Orden Imperial de las Flechas Rojas a don 
^Eduardo Vieira Leitao, otorgándole la Encomien' 
;g.lda.-Página 2878. 
G O B I E R N O D E L A N A C I Ó N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
)ECRET0S de 8 de mayo de 1939 nombrando 
Presidentes de las Audiencias Provinciales de 
Barcelona, Alicante, Badajoz y Tarragona.—Fá-
gina 2878. 
)tros de 8 de mayo de 1939 nombrando Fiscales 
dé las Avidier\cias Territoriales de Madrid y Bar-
cel<ma a los Sres. D. Carlos Acquaroni Fernández 
y F>- Juan Alberto López de Colmenar y Ba-
bero, y Teniente Fiscal de la Territorial de Ma-
oolo ^ Ildefonso Alamillo. Salgado.—Faginas 
2878 y 2879. 
Prden de 22" de mayo de 1930 declamando excedente 
voluntario a D. Antonio Luna Garcia, Juez de PrU 
aera Instancia.—Página 2879. 
IN D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
|Orden de 24 de mayo de 1939 separando del servl-
a los Auxiliares del Consejo Ordenador de la 
tconomia Nacional D.. Aurelio Garcia Carazo, don 
Antonio Seyagués Horrendo, D. Cecilio Márquez 
y D. Manrique Iglesias Alvar.^Página 2879. ^ . 
M I N I S T E R I O D E O R G A N I Z A C I Ó N X A C C I Ó N 
S I N D I C A L 
Orden de 23 de mayo de 1939 recordando el cum-
(plimáento del Decreto de 21 de abril de 1938. es-
pecialmente en su articxüo 7.°—Págs. 2879 y 2880. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA— 
Orden de 25 de mayo de 1938 dictando normas pa-
ra la aplicación del Decreto de 1.° de octubre de 
1938 sobre concesión de la Medalla de Sufriniie'n-
tos por la Patria.—Página 2880. 
Ascensos.—Orden dé 25 de mayo 4e 1939 ascendiendo 
a un Jefe y dos Oficiales del Cuerpo Jurídico Mi-
litar.—Páginas 2880 y 2881. 
Libertad condicional.—Orden de 23 de mayo de 1939 . 
• concediendo la libertad condicional 5 Eufronio Ba-
rrocal Calleja y otros.—Página 2881. 
Medalla de Suírimientos por la Patria.—Orden de 12 
de mayo de 1939 concediendo la MedaUa de Si?, 
frimientos por la Patria al Sargento D. Emilio 
Bodriguez Arias y otros.—Páginas 2881 a 2887. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Antigüedad.—Orden de 20 de marzo de 1939 asig-
nando antigüedad al Teniente de Infantería don 
José González Beberide.—Página 2887. 
Aptitud para el ascenso.—Orden de 23 de mayo de 
1939 declarando apto para el ascenso al Archive-
ro 3.0 de Oficinas Militares D. Francisco Hurtado 
Leonet y .otros.—Página 2887. • 
Asimilaciones Orden de 24 de mayo de 1939 cesando 
en la asimilación que tienen asignada los Oñcia-
lés Médicos D. José Maria Ruiz Heras y otros.— 
Página 2887. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. el Teniente Médico 
D. Elias Arias Camisón.—Página 2887. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. el Alférez Médico 
D. Carlos García Alvarez.—Páginas 2687 y 2888. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. el Sargento Practi-
cante D. Jerónimo Ramírez Perdigones.—Pág. 2888, 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. los Sargentos Prac^ 
ticantes D. Pablo Santos y otros—^Página 2888. 
Otra de 23 de mayo de 1939 concediendo asiinüación 
P á r i n a 2 8 7 6 B O L E T I N O F I C I A L D «i I. E S T A D O 2 8 m a y o Un 
de Veterinario 2 o a los Veterinarios terceros, asi-
milados, D. Tomás Hei'riández Bravo y otros — 
Página 288a. 
Bajas.—Orden de 22 de mayo de 1939 disponiendo ce-, 
se en el emipleo de Alférez provisional de Infante-
ría D. Segundo López de Vlcuifia.—Pág. 2886. 
glna 2868. 
Otra de 20 de mayo de 193« id. de Sargento de Com^ 
plemento de Artillería D. José B. González Ro-
. dríguez.—Página 2888. 
Otra de 24'de mayo de IS^Q id. de Alférez honorjarlo 
Auxiliar de Contabilidad el Sargento D. Luis Gal-
ván Gutiérrez.—Página 2888. 
Otra de 24 dp mayo de 1939 causando baja los Ca-
pellanes D. Juan Aguirre García y otros.—Págl. 
ñas 2888 y 2889. 
Ceses.—Orden de 24 de mayo de 1939í disponiendo 
cese en la situación de Veterinario 3.° D. Faus. 
tino Manso Rodríguez—Página 2889. 
Colocación en las Escalas.—Orden de 20 de mayo de 
1939 señalando el puesto que le corresponde en la ' 
Escala al Oficial l.c de Intervención D. Luis Pé-
rez Lozano.—Página 2889. 
Conductores automovilistas:-Orden dé 23 de mayo 
de 1939 nombrando, conductores automovllistes 
para el Servicio de Automovilismo de Marruecos 
al Cabo Wals Díaz y otros.—Página 2889. 
Cuerpos Subalternos de Ingenieros.—Orden de 23 de 
mayo de 1939 concediendo asimilación al empleo de 
Capitán al Ayudante de Obras D. Jesús de la Cruz 
Navas.—Página 2890. 
i)éstinos.—Orden de 25 de mayo de 1939 destinando 
a varios Jefes del Cuerpo y Servicio de Estado 
Mayor.—Página 2890. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. al Capitán de Ca-
rabineros p . Antonio Martínez.-Página 2890.' 
Otra de 24.de mayo de 1939 id. al-Archivero 1° de 
Oficinas Militares D. Antonio Hidalgo Aguirre y 
otros.—Página 2890. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. al Auxiüar Adminls-. 
trativo X). Enrique de Cabo y otro.—Pág. 2890. 
Otra de '24 .de mayo de 1939 id. al Aiustador pirovl-
sional D. José JFoche Pérez y otros.—Página 2890. 
Nombramientos.—Orden de 27 de ma-yO de 1939 
nombrando Presidente de la Comisión Provincial 
Clasificadora de devolución de ganado para la de 
Salamanca al Comandante de Caballería D. José 
Luis Gutiérrez Bautista.—Páginas 2890 y 2891. 
Otra de 24 de mayo de 1939 nombrando Presidentes 
de las Comisiones Provinciales das i f lcadoras de 
devolución de ganado para las que se indican al 
Comandante de Caballería D, Fernando Lefort y 
otros.—Página 2891. -
Rectificaciones.—Orden de 24 de mayo de 1939 recti-
ficando la de destino de 8 del actual (B. O. nü-
mero 131) en lo que. se refiere al Capitán de Ar. 
. tillería D. José Aparicio Calatayud.—Página 2891. 
Otra de 24 de mayo de 1939 id. la antígüedad del 
Suboficial de Caballería D, Vidal Báñez García 
y otras Clases reingresadas.—Página 2891, 
Sitaactenes.—Orden de 24 de m a j o de 193» dispo-
niendo pase á situación de reemplazo por herido 
él Teniente de Infantería D. Francisco ESÍ® 
Casanova y otros,—Página 2891. 
Otra de 26 de mayo de 1930 rectificando la Oti! 
por la que pasaba a la situación de reenmij 
por herido en Sevilla el Coronel D. José Sotí 
García—Página 2891. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Anligüedadi—Orden de 25 de mayo de 1939 asigaJ 
do antigüedad en el empleo al Teniente de Nif 
D. José Luis Morales.—Página 289L 
Otra de 25 de mayo de 1939 id., id. al TenienilU 
N a ™ D. Vicente Planelles.—Págs. 2891 y 28Sl| 
Destinos.—Orden de 25 de mayo de 198'9 destinsi) 
al Capitán de Intendencia D, José Torres..-
gina 2S92. 
Otra de 25 de mayó de 1939 id. a los Tenientes i 
Navio que expresa.—Página 2892. 
Otra de 25 de mayo de 1939 id. al Sargento de li 
íantería de Marina D. José Luis Esplno.-PÍÍ 
na 2892. 
Escuela Naval Militar.—Orden de 26 de mayo de 1 
indicando los admitidos a la Escuela Naval coi 
complemento de la relación ya publicada,-PI 
na 2892. _ 
Prórroga de licencia por enfermo.—Orden de 1 
mayo de 1939 prorrogando la licencia que pors 
fermo disfruta el Capitán de Corbeta D. M: 
Gener Riestra —Página 2892. 
Rectificación—Orden de 25 de mayo de 19S9 
ficando los apellidos del 2.° Calculador.D, Mae#" 
Aguilar.-Página 2892. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE j 
Premio de efectividad.—Orden de '26 de mayo de li 
concediendo el premio de efectividad que se citau-
^ Teniente de Aviación D. Vicente Redondo de di;;; 
tro.—Página 2892. ' 
JEFATURA DE MOVlÜZACiON. INSTRUCCION 
' RECUPERACION 
Militarización.-Militarizando a Alejandro Oya 
ren y otros.—Página 2893. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERiNACÍON —Subsecretaría de Orden Públii 
Relación de nombramientos hechos & favor de 
balleros Mutilados—Página 2894. 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Int8i7f«# 
Circular , a los Delegados y Subdelegados de & 
cienda con instrucciones para dar efecM™ ,^ 
la Ley de 18 de' julio .de 1938 sobre régim® ® 
gatorlo de Subsidios familiares.—Página 2m 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de. PnetW 
Señales Marítimas.—Resolución concediendo a 
Valentín "Puga Franco una parcela de 
la zona maritimo-terrestre de la playa del ^ 
• para construir un muelle em^barcadero pa" 
fábrica de conservas—Páginas 2895 y , 
INDUSTRIA Y COMERCIO—Servicio 
industria.—Resolu«iones de expedientes deJ^ ^^ jj 
sonas y entidades que se cita.—Págs. 2896 
ANEXO UNICO.-Anuncios oficiales, partifu'^ .'íí 
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J E F A T U R A DEL E S T A D O 
®OHETO DE 19 DE MAYO DE 1939 nombrando Ca baUero de la Orden Imperial de las Flechas Rojas 
al señor Cario Bossi, otorgándole la Encomien da con placa. 
En atención a los méritos, que concurren en el Sr. Cario Bossi, vengo en nombrarle Caballero 
la Orden Imperial de~ las Flechas Rojas, otorg ándole la Encomienda con placa. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diecinueve de mayo de mil 
novecientos treinta y nueve.—Día de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO. 
KJRETO DE 19 DE MAYO DE 1939 nombrando Ca baUero de la Orden Imperial de las Flechas Rojas 
al señor Ernesto Marchiaindi, otorgándole la E ncomienda con plaea. 
En atención a los méritos que concurren en el Sr. Ernesto Marchiandi, vengo en nombrarle 
ballero de la Orden Imperial de las Flechas Rojas, otorgándole la Encomienda con placa. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, ^ diecinueve de mayo de mil 
^vecientos treinta y nueve.—Dia de la Victoria. 
' - FRANCISCO F R A N C O . 
fcciON 
loyai 
CRETO DE 19 DE MAYO DE 1939 nombrando Ca ballero de la Orden Imperial de las Flechas Rojas 
al señor Hugh Pollard, otorgándole la Encomi enda. 
i En atención a los méritos que concurren en el Sr. Hugh Pollard, vengo en nombrarle Caba-
Uero de la Orden Imperial de las Flechas Rojas, otorgándole la Encomienda. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diecinueve de mayo de mil 
vecientos treinta y nueve.—Dia de la Victoria. 
' FRANCISCO FRANCO. 
mETO DE 19 DE MAYO DE 1939 otorgando la M edaUa de la Orden Imperial de las Flechas Rojas a 
I la señora Diana Follard. 
En atención á los méritos que concurren én la señora Diana' Pollard, vengo en otorgarle la 
:^edalla de k Orden Imperial de las Flechas Ro jas, 
Asi- lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diecinueve de mayo de mil 
vecientos treinta y nueve.—Día de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
ORETO DE 19 DíB MAYO DE 1989 otorgando U M edaUa de la Orden Imperial de las Flechas Rojas a 
la señora Dorothy Watson. 
En atención a los' méritos que concurren en la señora Dorothy Watson, vengo en otorgarle la 
í^edaUa de la Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto,. dado en Madrid, a diecinueve de mayo de mil 
novecientos treinta y nueve . -Dia de la Victoria. . , , • 
FRANCISCO FRANCO. 
P á g i n a 2 8 7 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 8 mayo U!| 
DEOBETO DE 19 DE MAYO DE 1988 nombrando Ca ballero de la Orden Imperial de las Flechas Rojs 




En atención a los méritos que concurr^en en el Sr. Eduardo Vieira Leitao, vengo en Aombriii 
Caballero de la Orden Imperial de las Flechas Rojas, otorgándole la Encomienda. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a diecinueve de mayo de t 
novecientos treinta y nueve.—Día de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. . TO 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETOS de 8 de mayo de 1939 nombrando Pre-
sidentes de las. Audiencias Provinciales de Bar-
celona, Alicante, Badajoz y Tarragona. 
A propuesta del Ministro dt Justicia, previa su 
admisión al servicio activo y .de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
-Nombro, con carácter interino, Presidente de 
la A-udiencia provincial de Barcelona a don Igna-
cio de Lecea y Grijalba, Magistrado de término. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a ocho de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, - • 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de justicia, preyia su 
admisión al servicio- activo y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Nombro, con carácter interino, Presidente de 
la Audiencia provincial de Alicante a don Fran-
cisco de P. Caplin y Fandiño, Magistrado de tér-
mino. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
'en Burgos a ocho de mayo de, mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. . 
. El. Ministro de Justicia, • 
TOMAS DOMINGUEZ ARÉVALO 
A propuesta del Ministro- de Justicia, y pre-




Nombro Presidente de la Audiencia proviní 
de Badajoz a don Francisco González Naliai( 
Magistrado de ascenso. i 
Así lo dispongo por el presente Decreto, (li| • 
en Burgos a ocho de mayo de mil novecii 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO.|, 
El Ministro de. Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO. 
m 
i 
A propuesta del Ministro de Justiciá, ptl 
su admisión al servicio activo y de acuerdo «'I 
Consejo de Ministros, 
Nombro, con carácter interino, PresidenttYi 
la Audiencia provincial de Tarragona a ¿on]¡4'^  
Pamiés Olivé, Magistrado de ascenso. Ji 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, liii; 
en Burgos a ocho de mayo "de mil noveciea»-
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO,;^ 
' El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
¿ECRETOS de 8 de mayo de 1939 nombrandoJjs | 
les de las Audiencias Territoriales de Maof" 
Barcelona a los señores D. Carlos Acquaroni^  
iiández y » . Juan Alberto López de Co!me"W 
Baquero, y Teniente Fiscal, de la Territorial 
Madrid a D. Edefonso Alamiüo Salgado. 
.A propuesta Jel Ministro de Justicia y P' 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, en comisión, Fiscal de U A" 
territorial de Madrid a d~on Carlos Acquarom 
nández, Fiscal territorial. 
A s í lo d i s p o n g o p o r el p r e s e n t e Decreto,' 
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jurgos a ocho de mayo de mil novecientos 
ta y nueve.—Año de la Victoriá. 
! FRANCISCO FRANCO. 
•f ¡E Ministro de Justicia, 
DOMINGUEZ . ABEVALO 
propuesta del Ministro de Justicia y previa 
ración del Consejo de Ministros, 
lomhro, en comisión, -Fiscal de la Audiencia 
territorial de Barcelona a don Juan Alberto López 
olmen?«r y .Saquero, Fiscal territorial, 
i lo dispongo por el presente^ Decreto, dado 
en Burgos a ocho de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGTJEZ AKEVALO . 
A propuesta del Ministro dé Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, en comisión. Teniente Fiscal de la 
Audrencía territorial de Madrid a don Ildefonso 
Alamillo Salgado, Fiscal provincial de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a ocho de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
. FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro dé Justicia, . " 






JUiS- nica del Poder Judicial, se decla-
ra excedente voluntario como Juez 
de Primera Instancia. 
•eto, ii 
DvecienI 
^DEN de 22 de mayo de 1939 
''clarando excedente voluntario 
ion Antonio Luna Garda, 
Jpz de Primera Instancia. 
^ 1 0 . St,: Accediendo a lo so-
JCitado por don Antonio Luna 
^ sia y en virtud de la incnm-
^biii'dad, que establecen los ar-
los 111 y 113 de la Ley Orgá-
Dios guarde a V. I. mlichos 
años. 
Vitoria. 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
nrño. Sr. Jefe del Servicio Nació-










5TRIA Y COMERCIO 
OpEN de 24 de mayo de 1939 
• %>aranao del servicio a los Au-
'jliares del Consejo Ordenador 
la Economía Nacional don 
'relio García Carazo. don Au-
no Seyagiiés Morrondo, don 
icdio Márquez Tornero y don 
[ám/que Iglesias Alvar. 
ffio Sr : En aplicación del ar-
de la Ley de 10 de fe-
> próximo pasado, este Mi-
"•'leri- dispuesto separar del 
lifí .„ Ü V^H""? y l^e " u s e n baja. 
•eto, 
•n »l , . ' i-ciuben oajdi 
tói del Cuerpo- de 
i S 'T Ordena, 
.l-ranomia Nacional, 
i ^^^u reho Carado don 
Antonio Seyagués Morrondo, 
don Cecilio Márquez Tornero' y 
don Manrique Iglesias Alvar, que 
por los antecedentes que de ellos 
existen, han demostrado ser con-
trarios al Glorioso Movimiento 
Nacional libertador de España. 
Lo que comuriico a V. I. para 
su conocimiento y demás efec-
tos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 24 de mayo de 1^39.-^ 
Año de la Victoria. 
•j. A. SUANZBS. 
Sr. Jefe de los Servicios Cen-
trales de este Ministerio. , 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
ORDEN de 23 de mayo de 1939 
recordando el cumplimiento del 
Decreto de 21 de abril de 1938, 
especialmente en su articulo sép-
Mmo. 
lltmo. Sr.: El Decreto de 21'de 
abril de 1938 sobre reorganiza-
ción de los Sindicatos del Mo, 
vimiento, contenía disposiciones 
relativas a las Asociaciones pro-
fesionales y económicas que ha-
brian de ser de aplicación a las 
zonas que, en la fecha de su pu-. 
blicación, estaban aún por libe-
rar. Terminada hoy, gloriosamen-
te, la reconquista de todo el te-
rritorio nacional, conviene recor-
dar los preceptos de aquella dis-
posición, cuyo cumplimiento es 
llegada la hora de exigir integra-
mente. En razón de ello, se ser-
virá V. I. recordar a los Delega-
dos sindicales provinciales que 
el articulo séptimo del Decreto 
de 21 de abril de 1938 prohibe 
"la constitución d r nuevos sin-
dicatos o asociaciones cuya fina-
lidad sea la defensa de intereses 
profesionales o de clase", y que 
el propio artículo .dispone que 
"las nuevas asociaciones y orga-
nizaciones sindicales de carácter 
económico avie intentan crearse. 
P á g i n a 2880 B O L E T I Í Í O F I C I A L D E L E S T A D O 28 mayol 
necesitarán la aprobación de sus 
estatutos por el Ministerio de Or-
ganización y , Acción Sindical", 
)ien entendido que "se conside-
rarán nuevas, a estos efectos, to-
das aquellas que, existiendo en 
18 de julio de 1936, traten de 
continuar o reanudar su vida, al 
uedaí liberadas las zonas en que 
esenvolvian su actividad'^ Asi-
mismo adoptará V. I. las medi-
das- oportunas para que los ex-
presados Delegados sindicales 
exijan el riguroso cumplimiento 
de los preceptos citados. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr.. Jefe del Servicio Nacional 
de Sindicatos. 
MINISTERIO DE DE-
T E N S A N A C I O N A L 
E j é r ci t o 
MEDALLA DE SUFRIMIEN-
TOS POR LA PATRIA 
ORDEN de 25 de máyo de 1959 
dictando normas para la aplica^ 
ción del Decreto de 1° de oc-
tubre de 1958^sobre concesión de 
la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria. 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el articulo tercero del De-
creto de primero de octubre de 
1938, Se establecen las siguientes 
normas para aplicación de dicho 
Decreto: 
Articulo primero. — Tendrán 
derecho a la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria: 
a) Los militares y funciona-
rios públicos que hubieren su-
frido prisión en la zona roja por 
negarse a prestar servicios a la 
causa antinacional, siempre que, 
además, no hubieran firmado do-
cumento alguno que signifique 
adhesión a ella, no hayan perci-
bido ninguna de sus pagas á par-
tir del 18 de julio de 1936 hasta 
la fecha de su liberación, ni ob-
tenido la libertad mediante com-
promiso, verbal o escrito, de 
piestar adhesión o servicios al 
régimen derrocado o en atención 
al favor de persona a él afecta. 
b) Cuantas personas hayan 
sufrido prisión en dicha zona 
pOr pertenecer con anterioridad 
a la iniciación del Movimiento 
Nacional a 'alguno de los Parti-
dos u Organizaciones hoy inte-
grantes de FET y de las JONS 
y que no hayan obtenido su li-
bertád por los medios expresa-
dos en el apartado anterior. 
c) Los que hubieran sido re-
ducidos a prisión en virtud de la 
realización de actos concretos 
notoriamente en favor de la cau-
sa de España, siempre que no 
hubieren llevado a efecto otros 
favorables a la de los enemigos 
de aquélla, ni conseguido su li-
bertad por los procedimientos ci-
tados en el apartado a) de este 
articulo. 
d) Los -padres, hijos y cón-
yuges de quienes hayan muerto 
en el cautiverio por los motivos 
y en las condiciones anterior-
mente- expresados, a no ser que 
los solicitantes hubieren presta.; 
do cualquier clase de servicios 
voluntarios a la causa antinacio-
nal. 
• e) Los padres, hijos y cón-
yuges de los que hubieren sido 
asesinados durante la realización 
o a consecuencia de actos con-
.cretos notoriamente en favor de 
la Causa Nacional, concurrien-
do en el causante y en el bene-
ficiario las circunstancias enume-
radas en los anteriores . aparta-
dos . 
Articulo segundo.—Las perso-
nas que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo preceden-
te, se crean con derecho a la Me-
dalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, lo solicit/irán en instancia 
dirigida al Ministro de Defensa 
Nacional, a la que acompañarán 
los documentos ..que se expresan 
en los artículos siguientes, según 
los ^casos. 
Artículo tercero.—Los que soli-
citaren dicha condecoración, co-
mo comprendidos en los aparta-
dos a), b) o c) del artículo pri-
mera, acompañarán a su instan-
cia declaración jurada expresan-
do los motivos de su detención, 
lugar V fecha en que fué efec-
tuada, sitio o sitios en que estu-
vieron en prisión, fecha en que 
fueron puestos en libertad y por 
qué medios lá lograron ol 
qué causas les fué otorgadi,! 
mismo, acompáñarán cettil 
nes acreditativas de tales t 
mos, expedidas por la Aul. 
Militar de la plaza en quil 
bieren estado en prisión y j 
Jefatura 'provincial de FEll 
las JONS. del mismo pm 
Los militares y funcioi 
públicos a quienes se hv 
truído información de^ 
de su conducta durante sil 
manencia en la zona roji,| 
tituirán dichas certificación! 
testimonios de las diligendal 
tinentes de tales informaíioi 
en ellas constan los d 
merádos anteriormente. 
Artículo cuarto. — Quiej 
consideren incluidos enloi| 
tados d) y e) del artíd 
mero, elevarán con .sus ¡i| 
cias, además de los doci 
exigidos en el artículo aii 
copia del acta corresp 
que acredite su parentesd 
gún los casos, con el fslj 
expedida por el Registroij 
Los cónyuges unirán 
certificación del Registrof 
acreditativa de que consert 
estado d^ viudez. 
Artículo quinto.—El 
de Defensa Nacional, prefll 
asesoramientos aue estimef 
tunos y los informes 
•necesarios, resolverá en cal 
so la concesión o denerf 
lo solicitado, publicándosíj 
nrimer caso la resolución^ 
•ROT,F.TIN OFICIAL DE1| 
TADO, sin aue contra' 
presados acuerdos se dé i 
alguno. 
Burgos, 25 de mayo de I'] 
Año. de la Victoria. 
DAVI 
Ascensos 
ORDEN de 25 de'mayo i 
ascendiendo a un Jefef/i 
dales del Cuerpo Jundic'J 
tar. 
Se asciende al empkoií^ 
to al Jefe y a los Ofi^J 
Cuerpo Jurídico Milif« «1 
continuación se relación®! 
cuales ocuparán en las J 
vas escalas el puesto qi^  
uno se le señala: , . 
A u d i t o r de Br igada I 






Sernal Algora, con antigüe-
J e 8 de marzo de 1937, co-
ndese entre los Auditores de 
fisión don José Bermejo Sanz 
Ignacio Giran Singla, 
niente Auditor de segunda 
¿Alfredo Aguilera García, 
(intigüedad de 17 de noviem-
1938, colocándose a' con-
dón del Teniente Auditor. 
Pj5Íf,T\era don Juan Aguirre 
pinico, don José Romero Valen-
íüel^ con la misma antigüedad 
cnfecándose en la escala entre 
"Jenientes Auditores de pri-
pdon Alfredo Aguilera Gar-, 
^ don losé Martínez del 
sol. 
Kos, 25 de mayo de 1939.— 
ie la Victoria. 
DAVILA. 
|Libertad Condicional 
de 25 de mayo de 1939 
pediendo la Uberfad condi-
ñal a Eufronio Barroca] Ca^ 
V afros 
|tos los expedientes de liber-
pndicional remitidos por el 
el Servi 
ció Nacional de Pri-
[ en favor d; Eufronio Ba-
iCalleja, condenado en Con-
le Guerra» a lá pená de tres 
pe prisión correccional por 
pto de'injurias al Ejército, 
"do Juez de Pablo, condenado 
lonsejo de Guerra a la pena 
años de pristón menor por 
i fuerza, armada, José Fer-
• Vallejo, condenado en Con 
' Guerra a la pena de tres 
un dia de prisión militar 
idelito de' negligencia, Fruc-
fLópez Ortiz, condenado en 
|eio de Guerra i< la pena de 
Inos, cuatro meses y un dia 
tsion menor por el delito de 
M^ la-Autoridad, Manuel 
Maniega, condenado en 
de Guerra a la pena (íe 
mos once meses y diez días 
^del i to de sedición y Ricar-
|ri-oyo Fraile, condenado en 
de Guerra a la pena de 
^os de prisión por el delito 
nesion a la rebelión en con-
l^ 'on a, hallarse comprendi-
ip « r l ^ < '^SDosiciones legales 
observado-los 
la ffir.'j el artículo 
















































midad con lo dictaminado por la 
Sección de Justicia de este Minis-
terio, he resuelto concederles la 
liberta'd condicional, aue será efec-
tiva de<?de él día en que se hayan 
cumplido las-partes precei^tuadas 
de sus" condenas. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la. Victoria. 
. DAVILA. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O F D E N de 12 de mayo de 1939 
corxcedkndo ¡a Medalla de Su-
frimientos por ¡a Patria al Sar-
gento don Emilio Rodríguez 
Arias y otros Suboficiales, var 
ríos Cabos, Soldados e indivi-
duos de la Milicia. 
Con arreglo a lo' dispuesto en 
la Ley de 7 de julití de 1921 (C. L. 
número 273), en relación- con los 
articulo? 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920^v Decre-
to de 26 de enero de 1937 fBO-
LETIN OFICIAL núm. 99), se 
concede la MedaUa de Sufrimien-
tos por la Patria al personal del 
Ejército y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
TONS. que a continuación se re-
laciona: 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Zr.mora núm. 29, don 
Emilio Rodríguez Arias, herido 
menos grave el dia 12 de marzo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter, vitalicio, a nartir del pri-
mero de atril de 1937. 
Sargento del Repimiento Caza-
dores de los Castillejos, Noveno 
de Caballería, don Cosme Miguel 
García, herido leve el día 31 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17.50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a partir 
del primero de abril dé ,1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de- Infantería San Quin-
tín núm. 25, dnn Dioclecio García 
Cancho, "herido m e n o s grave, 
siendo falangista, el dia 25 de di'-
ciembre-de 193<í, Debe, percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les con carácter vitalicio, s •n:(rt!r 
del primero de enero de 1937. 
Sargento del Regim-en^'o df Ar-
tillei-ía J.ipera núm. 14, don Artu-
ro Anchelergués García, herido 
menos grave» siendo cabo, el dia 4 
de enero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1 9 3 7 . 
Sargento del Grupo de Infor-
mación de Artillería, don José Vi-
dal de la Fuente, herido m«no» 
grave, siendo calió, el día 23 de 
julio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a nair-
tir del primero de agosto de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, Angél 
Arranz Arranz, herido dos veces: 
la primera él día 16 de mayo de. 
1937, calificada d^ menos grave, 
y la segunda el día 27 de agosto 
de-1937, calificada de grave. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
por cada una de dichas heridas, la 
primera a partir del primero de 
junio de 1937, y la segunda des-
de el primero de septiembre de 
1 9 3 7 . . 
Cabo indígena núm. 3 . 9 4 4 , di l 
Grupo de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Mohamed Ben Tahar Ra-
hamani, herido menos grave el 
dia 3 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-^ 
tas_ mensuales, con carácter vita-
licio. a partir del primero de ene-
ro de 1 9 3 7 . 
Cabo del .Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30, C^sar 
Cabezas García, herido erave el 
dia 20 de diciembre^ de 1937. De-
be percibir la pensión de 12.50 . 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a r>artir del primero de 
enero de 1938. 
Cabo • indígena núm. 738j del 
Grupo de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Meki Ben Hassan Ben 
Turko, herido 'grave el día 17 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vital'cio, a par-
trr 'del primero de noviembre de 
1 9 3 7 . • . 
C?.bo indiqena núm. 3 . 0 9 3 , del 
Grupo de Tiradores de T^ni nú-
mera 6, Lahssen Ben Mohamed. 
Sérnali, herido menos orave el día 
9 de julio de 1938. D-he perci-
bir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuale®, con carácter vitalicio, 
a "^rtir del primero de a.gosto de 
1 9 3 S . 
C a b o del Regimiento de Ca-
P á g i n a 2882 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 28 mayo] 
rros de Combate núm. 2, Lucio 
Domínguez González, herido gra-
ve el día 19 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, .partir de! primero de iu-
nio de 1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Tetuán núm. 1, José Leiras Mén-
dez. herido grave el día 8 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con. carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1937. 
Cfbo del Reg'miento de Infan-
tería Granada núm. 6, Marcos 
•Llanes Batanero, herido grave el 
día 3 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión d^ e 12,50 pe-
setas mensuales, con cVirácter Vi-
talicio, a partir d'el primero de 
octubre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón núm. 17, Emilio 
Mandacen-Larrea, herido gr2<ve "jl 
día 10 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de -12.50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de -o-
viembre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infa.n-
teria San Marcial núm. 22, Pedro 
Martin Santamaría, herido menos 
•grave el dia 28 de marzo de 1938. 
Debe percibir Isi pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
íbril de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San,Quintín núm. 25, Va-
lentín Martin Mí.rtin, herido gra-
ve el día 10 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936 . 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Montaña Mi'Ián núm. 32, 
Francisco Nebril Vale, herido gra-
Te «1 dia 18 de mayo d« 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
•halicio, a partir del primero de 
Junio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
leria Oviedo ndm. 8, Manuel Ra-
mírez Castro, herido grave el día 
16 de Jumio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
A partir del primero de julio de 
1938. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión. Alfonso Sánchez Carran-
za, herido grave el día 29 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de, 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a o.'rtir del 
primero de agosto de 1937. 
Cato del Regimiento de Infan-
tería. San Marcial fiúm. 22, Luis 
Tadeo Manuel, herido grave el dia 
6 de abril de 1937. Débe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vití.licio, a 
partir del primero de mayo de 
1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm'. 22, Julián 
Villagrá Mayor, herido leve el dia 
2 de iulió de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, durante cinco años, a par^ 
tir del primero de agosto de 1938. 
Cabo del Grupo de Sanidad Mi-
litar de Ceuta, Jacinto Carre^cedo 
Fernández, herido grave el día 31 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales,' con carácter, vits.licio, a 
partir del primero de septiembre 
d« 1938. 
Cabo del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 7, Francisco 
García Guerrero, herido grave el 
día 25 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Cabo de la Comandancia Prin-
cipal de Artillería del Cuerpo de 
Ejército de Aragón, Justo Ilarri 
Comoains, herido menos grave el 
día 23 de mayo de 1938. Debe 
percibir la nensión de 12,50 pese-
tas mensuj.les, con carácter vita-
licio, a partir del' primero de ju-
nio de Í938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Ce-
ferino del Olmo Fernández, heri-
do grave el día 3 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50-
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, Celesti-
no Aliseda Montero, herido gra-
ve el dia 20 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Lepanto núm. 5, Aure-
liano Aliste Aliste, herido 
el día 4 de enero de 1938. 
percibir la pensión de 12,5() 
tas mensuales, con caráctftrl 
do, a partir del primero de 
ro de 1938. 
Soldado del Regimiento 4 
fanteria Galicia núm. 19,1 
del Amo Moreno, herido gi 
dia 16 de junio de 1937. T ' 
cibir la. pensión de 12,5' 
mensuales, con carácter 
a partir del primero de ji 
1937. 
Soldado del Segundo Trai 
La Legión, Ramiro AguUó' 
cía, herido grave el dia 14 k\ 
víembre de 1936. Debe pti 
la pensión de 12,50 pesetas 
suales, con carácter vitalii 
partir del primero de dicieml 
1936. 
Soldado del Grupo Regul 
Larache núm. 4, Alberto 
Pérez, herido menos grave 
29 de,junio de 1938. Debe 
bir la.' pensión de 12,50 
mensuales, con carácter vi 
a partir del primero de ji 
938. 
Solda'do del Batallón de 
taña Arapiles núm. 7, José 
Muñoz, herido grave el 
mayo de 1937. Debe pe 
pensión de 12,50 pesetas 
es, con.carácter vitalicio, 
tir del p'rimero de junio ( 
Soldado del Regimiento 4 
fanteria Aragón núm. 17, » 
te Arámburu Ibáñez, herido 
ve el día 19 de diciembre 
Debe percibir la pensión 
pesetas mensuales, con « 
vitalicio, a partir del pnrat"! 
enero de 1938. 
Soldado del Regimien to 
fanteria San M a r c i a l nu 
Gregorio Acón González, 
grave el día 2 de diciew 
1936. Debe percibir la P® 
12,50 pesetas mensuales.^ 
rácter vitalicio, a partir del 
ro de enero de 1937. 
Soldado del RegimienW í 
fanteria La Victoria num. ^ 
tonio Añez Miguel, heri^ í 
el dia 29 de marzo de ^ 
percibirla pensión de 
tas mensuaes, cou carac , 
lido, a partir del prini"0 
de 1938. . iticíl 
Soldado del Segun^ 1 
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rraza, herido grave el día 31 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
jofeión de 12,50 pesetas mensua-
les,Icón carácter vitalicio, a par-
tir jdel primero de agosto de 
ildado indígena núm. 9,158, 
Grupo de Tiradores de Ifni 
^ ero 6, Abdemalik Ben Maha-
id Lahass'en, herido leve el dia 
25'pe julio de 1938. Debe perci-
bir U pensión de 12,50 peseta<s 
.•^^SXiales, con carácter vitalicio; 
'a ffirtir del primero de agosto de 
Idado del Segundo Tercio de 
egión, Antonio Benasa Bena-
erido graive el- dia 16 de oc-
ie de 1937. Debe percibir la 
ión de-12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a partir 
jprimero de novienabre de 1937. 
idado indígena núm. 16.553, 
[Grupo Regulares de Ceuta nú-
^ ^ 3, Lahaseri Ben Hamed Mi-
yú,jherido grave el dia 10 de sep-
¿ ^ b r e de 1938. Debe percibir la 
' lión de 12,50 pesetas mensu.i-
con carácter vitalicio, a partir 
primero de. octubre de 1938. 
Idado del Segundo Tercio de 
Legión, Florencio Blanco Ló-
, herido grave el dia 3 de abril 
1938. Debe percibir la pensión 
12,50 pesetas mensuales, con 
.«^'ácter vitalicio, a partir del pri-
de mayo de 1938. 
. .jt'Soldado del Batallón Cazadores 
Fernando núm. 1, Rafael Ca-
" «era Alonso, herido grave el dia 
ae abril de 1938. Debe percibir 
>ensíón de 12,50 pesetas men-
•3íes, con carácter vitalicio, a 
fl^s'^ primero de- mayo de 
¡Sedado del Ba.tallón Cazadores 
w Leriñola núm. 6, Vicenta Ca-
®ller Benito, herido grave' el día 
m,irzo de 1937; Debe perci-
la pensión de 12,50 pesetas 
•pensuales, con carácter vitalicio, 
I^Mtir del primero de abril de 
oldado del Segundo Tercio de 
^ Legión, José Capel Expósito, 
^ • percibir la pensión 
12,50 pesetas mensuales, con 
"iracter vitalicio, a pa.rtir del pri-
«0 de abril de 1938. 
^dado del Batallón Cazadores 
^er ñola núm. 6, Miguel Cá-
jnillas Rer-l, herido menos gra-
f el día 2 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero d-e ma-
yo de 1937. 
Soldado del Regimiento d« In-
fá.nteria América núm. 23, Loren-
zo Calvo Pascual, herido grave el 
día 23 de septiembre de 1938. Di-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas rnensuales, con caráctcr 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Ba<tallón Cazadores 
de Ceriñola núm. 6, José Carbo-
nell Valmaseda, herido grave el 
día 10 de noviembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con • carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, José Cid Pérez, heri-
do grave el día 22 de julio d^ e 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
a.gosto de 1938., 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Dioni-
sio Diez Corral, herido grave el 
dia 10 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. 8, Fernando Frei-
jeiro Soria, herido dos veces me-
nos grave: la primera, el dia 19 de 
marzo de'1938, y la segunda ti 
día 14 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión, de 12,50 pese-
, as mensuales, con carácter vita-
icio, por cada una de dichas he-
ridas, [» primera a partir del pri-
mero de abril de 1938, y la segun-
da desde el primero de septiem-
bre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
Lá Legión, Carlos Fernández Ro-
dríguez, herido grave el 30 de ma-
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a .partir del 
primero de junio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Licesio Gutiérrez Nie-
to, herido grave el día 11 de ma-
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Simeón González Pa-
yán, herido grave el día 29 de ene-
ro de 1938. Debe percibir lá pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir 'del 
primero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
anteria Toledo núm. 26, Ramón 
Guetra Dueñas, herido grave el 
dia 25 de febrero de 1937. D«be 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado d-el Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Floren-
tino de Las Herais González, he-
rido grave el día 27 de febrero ele 
1937. Debe percibir la pensión ck 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Soldado del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, Jacinto Igle-
sias Prieto, herido grave el día 20 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Juan Antonio Juárez 
Ruiz, herido grave el día 4 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a. partir del 
primero de febrero de Í938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Guillermo Ledo Ló-
pez, herido grave el día 17 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 193T. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, V í c t o r Lumbreras 
Sanz, herido grave el dia 24 Je 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Volun-
tarios de Oviedo, Luis López Gar-
cía, herido menos grave el día 10 
de octubre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 peseta» men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, Manuel 
Lemus Sánchez, herido grave el 
día 11 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
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tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
tama Flandes núm.. 5, Juan Mar-
tínez Pedras, herido dos veces gra-
vee: la primera, el día 5 de diciem-
bre de 1936, y la segunda, el'dáa 
10 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
niensuales, con carácter vitalicio, 
por cada una de dichas heridas: 
la primera, a partir del primero 
de enero de -1937,. y la segunda, 
desde el primero de febrero dá 
1938. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Jesús 
Martínez Cestero, herido grave el 
día 10 de octubre de 1938. Debe 
líercibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
kció, a partir del primero de no-
j / tmbre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona núm .18, Manuel 
Méndez Cid, herido grave el día 
24 de abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a pártir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento "de In-
fantería Mérida núm. 35, Emilia-
no Mata Alonso, herido grave el 
dia 4 de enero de 1939. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
m€nsuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1939. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Santos Negro 
del Moral, herido graví el día 28 
de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
|iartir del primero de agosto de 
Soldado del Regimiento d« In-
fantería Mérida núm. 35, Loren-
zo Núñez Barrio, herido grave el 
cKa 35 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a. partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
fia Flandes núm. 5, Alvaro Ruiz 
Carcedo, herido grave el día 24 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Manuel Ro-
mero' Fernández, herido menos 
grave el da 23 de septiembre' de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Ma-
ríáno Rilova Rodríguez, herido 
grave el día 22 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Palma núm. 36, Pablo Ro-
sello Rotger, herido grave el día 
3 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50- pese-
tas mtnsüales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona riúm. 18, Julián 
Sierra Rodríguez, herido grave el 
dia 28 de julio de 1938. Debe per-
cibii: la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Simancas nú-
mero 40, José Sande Martínez, he-
rido grave el día 2 de septiembre 
de 1937, Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona núm; i8, José 
Sangrador Folanco, herido grave 
el dia 9 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 ^ s e -
tas ménsúales, con ckrácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Antonio Silbosa Ló-
pez, herido grave el día 15 de mar-
zo de 1937. Debe percibir la pen-
sión dé 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1937. 
Soldado del Batallón de Ame-
trallodoras núm. 7, Casimiro Sán-
chez González, herido grave el 
día 27 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero dtif 
de m ? . ' 
Soldado del Regimiento dij 
fanteria San Marcial núm, 22,i; 
sé María Sánchez Pérez, h¡' ' 
grave el día' 30 de abril d{ 1 
Debe percibir la pensión de L 
pesetas mensuales, con caráctÜ? 
talicio, a partir del primero dt" 
yo de 1937. 
Soldado del Regimiento de;, 
fanteria Galicia núm. 19, fi) 
so Silva Vicente,' herido gniii 
dáa. 2 de octubre de 1938. Di 
percibir la pensión de 12,50 p^  
tas mensuales, con carácter \itl 
licio, a partir del primero dtt 
viembre de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadoi 
dé Ceriñqla núm. 6, Pedro» 
chez González, herido grave eli 
12 de junio de 1937. DebepiA 
bi: la pensión de 12,50 pesdl 
mensualés, con carácter vital', 
a partir del priméro. de julioi 
1937. 
Soldado del Regimiento.del 
fanteria Valladolid núm. 20, tó 
Tolosana Justes, herido gravtj 
día 12 de junio de 1937. F 
percibir la pens.ón de 12,501 . 
tas mensuales, con eacácter viti^ , 
cío, a partir 'del. primero de ¡«It 
de 1937. ; 
Soldado del Batallón de Montj 
ña Flandes núm. 5,. Ramón ViT 
Salas, herido grzfve el dia pn® 
ro de junio de 1938. Debe pt« 
bir la pensión de 12,50 peseí 
mensuales, con carácter vitaw 
a partir del primero de j"''"' 
1938. 
Soldado del Batallón de Mo: 
ña Flandes núm. 5; Antonio v» 
quez Aceiro, herido menos 
el 'día 5 de mayo de 193S. W 
percibir la pensión de 12,50 pt|j 
tas mensuales, con carácter vit^ l 
ció, a partir del ptimer.o de |U» 
de 1938. 
Soldado del Segundo Regi®« 
to de Flechas Azules, José Va«í 
González, heñido grave el 
de julio de 1938. Debe percib" 
pensión de 12,50 pesetas fflensi^' 
les, con carácter vitalicio, a P^  
del primero de agosto de 
Soldado del Regimiento de i" 
fanteria San Marcial núm. ¿¿•J' 
gel VaUe Gil, herido menos gi» 
el dia 3 de diciembre de 1936. J 
be percibir la pensión a e . ¡ u , 










liclOj a partir del p r i m e r o . d e ene-J 
ro de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Maxi-
nrino Yáñez García, herido grave 
el día 20 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tasfnensuales, con carácter vitali-
cioja partir del primero de abril 
de 1938. 
liííSólíado del Regimiento de Ar-
efía de Montaña núm. 2, Ma-
Amurrio López, herido gra-
1 día primero de diciembre dé 
i. Debe percibir la pensión de 
I pesetas mensuales, con ca-
r vitalicio, a partir del pri-
de enero de 1937. 
Idado del Regimiento de Ar-
iría de Montaña núm. 2, Agus-
nchordoqui Irigbyen, herido 
^os grave el día 16 de septiem-
de 1938. Debe percibir la pen-
de 12,50 pesetas mensuales, 
íñ carácter vitalicio, a> partir del 
pamerq de octubre de 1938. 
Roldado del. Regimiento de Ar-
ria Ligera núm. 14, Manuel 
nso González, herido grave el 
15 de noviembre de 1937. De-
percibir la pensión de 12,50 
^:tas mensuales, con carácter 
íalicio, ai partir del primero de 
embre de 1937. 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 10, Cipriano 
Ruiz Sierra, herido grave el día> 
30 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión dé 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña núm. 2, José 
Suñol Triado, herido menos gra-
ve el día 15 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 193S. 
Soldado del Regimiento" Caza-
dores de Villarrobledo, Primero de 
Caballería, Luis Alonso- Manjón, 
herido , grave el día 30 de marzo 
de 1938.'Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, Primero de 
Caballería, Emilio Escudero Ló-
pez, herido grave el día primero 
de agosto "de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitaficio, a 
;Í'Soldado del Regimiento de Ar- partir del primero de septiembre 
Mería Pesada núm. 3, Honorio! de 1938. 
Hera-s Rodrigo, herido grave el 
pa 8 de octubre de 1938. Debe 
^rcibir la pensión de 12,50 pete-
11 mensua es, con carácter vita-
^ a partir del primero de no-
e de 1938. 
SSoldado del Regimiento de Ar-
fiUeria Ligera núm. 16, Angel Igle-
^ s Guerra herido grave'el día 
T de mayo de 1937. Debe perci-
" la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
Jgteartir del primero de junio de 
•jSoldado del Parque de Artille-
ra de la Sexta Región Militar, 
'Vicente Pardo Ortiz, herido gra-
m el día 9 de abril de 1938. Debe 
Sgrcibir la pensión de 12,50 pe-
liffas mensuales, con carácter vi-
F'cio, a partir del primero de 
layo de 1938. 
toldado del Regimiento de Ar-
-nri"'® Esteban Ro-
Manzano, herido grave 
.«Mía 16 de agosto de 1936. Debe 
Soldado del Regimientp Caza-
dores de Los Castillejos, Noveno 
de Caballería, Francisco Pascual 
Hernández, herido grave ei dia 
17 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tzilicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 6, Segun-
do Vélez Manzanos, herido gra-
ve «1 dia 13 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Sexto Grupo de Sa-
nidad Militar, Donato González 
Sedaño, herido menos grave el dia 
2 de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. -
Soldado del Octavo Grupo de ; épi-riU- 1 i^jo. i^cuc ouiuduu uei v^ciavo orupo ae 
l^crcibir la t)ensión de 12,50 pe-1 Sanidad Militar, Enrique Cordo 
Freiría, herido grave el día l í 
de septiembre de 193^ Debe per-
cibir. la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con caráctr vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado del Sexto Grupo de Sa-
nidad Militar, Mariano Subías 
Navallas, herido grave el dia 10 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter^ vitalicio, a 
partir del primero de abril de 1936. 
Soldado del Séptimo Grupo de 
Sanidad Militar, José Vaquero Es-
pinosa, herido menos grave el día 
27 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. -
• Solidado de la 12 Bandera de • 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS de Aragón, An-
drés Algas Sanz, herido grave el 
dia 17 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo'de 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JCWSFS de Falencia, Juan 
de Bustos Rodríguez, herido me-
nos grave el dia 22 de julio d« 
1938. Debe percibir la pensión dt 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto di -1938. 
Soldado de la Tercera-Bandier» 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS de Asturias, 
Amado Catalán Borraz, herido 
grave , el día 22 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero d« 
julio d« 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de Santa Gadea, Miguel Cu-
billo Hernando, herido menos gra-
ve el dia 13 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado de la Segunda Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS de León, 
Fidenciano Carbajal Prieto, heri-
do grave el día 24 de junio d« 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca^ ^ 
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rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado de la Séptima Bande-
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS de Burgos, 
Carlos Fernández López, herido 
grave el dáa 5 de junio de 1938. 
Debe percibir lá pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tailicio, a partir del primero de ju-
lio de 1938, 
Soldado de la Tercera Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS de Burgos, 
-Sebastián Higuéro González, he-
rido grave el día 20 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión "de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1938. 
Soldado de la Tercera Bandera 
de Falange Espáñola Tradiciona-
lista y de las JONS de Aragón, 
Eugenio López García, herido gra-
ve el día 12 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a pairtir del primero de 
mayo de 1937. 
' Soldado de la Tercera Bande-
ra-d« Falange Española Tradicio-
naiista y d« las JONS de Burgos, 
Pedro Lara Ortega, heiido grave 
el día 18 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1938. 
Soldado de la'jMilicia de Falan-
f e Española Tradicionaüsta y de 
as JONS de Córdoba. José Mo-
rillo Mesa, herido menos grave ¿1 
día 9 de octubre de 1937. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
teresado en beneficio del Tesoro. 
Solda»do de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS de Aragón, Claudio 
Muñoz sfdartinez, herido grave el 
día 18 de julio de 1937, Debe 
percibir la pensión dé 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. " . 
Soldado de.la Primera Bandera 
de F5.1ange Española" Tradiciona-
lista y de ías JONS de L e ó n , 
Agapito Martínez García, herido 
grave el día 18 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales con carácter-vi-
talieio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Soldado de la Octava Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de hs JONS de Aragón, 
Benjamín Muñoz Lorínte,. herido 
grave el día 3 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter-vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. • 
Soldado de la Milicia de PET 
y de las JONS de Burgos, Feli-
ciano Medina Sañtos, herixlo gra-
ve , el día 28 de mayo de 1938. 
Debe-percibir la pensión de pe/ 
setas 12,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de junio de 1938. 
Soldado de la Cuarta Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS de Aragón, 
Román Masa Asensio, herido gra-
ve el dia 20 de noviembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales con carácter vi-
talicio, a partir del primero de di-
ciembre de. 1938. 
Soldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JO'NS de Burgos, José Ma-
ría Ortin Cano, herido grave el 
día primero de octubre .de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero d^ e no-
viembre de 1938. 
Soldado de la Tercera Bandéra 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS de Burgos, 
Saturnino Puente Diez, herido 
grave el dia 4 de abril d-e 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio,' a partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS de Burgos, Antonio Ro-
dríguez Martínez, herido grave el 
día 3 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión d 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
• Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS de~ Navarr,a Patricio 
Senosiaín Arreguí, herido menos 
grave el día 16 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del ori-
mero de octubre de 1936. 
Soldado del Quinto Batallón 
Bandera de FET. y de ks JOSi 
de Sevilla, Antonio Sánchez I 
zález, herido grave el día 
abril de ,1937. Debe percife'] 
pensión de 12,50 pesetas menisi 
les, con carácter vitalicio a ptí 
del primero de mayo de 1937. 
Soldado del Tercio de Repi 
tés de la Virgen Blanca, Justo J 
maniego Velasco, herido griN», 
día 7 de diciembre de 1936, i 
percibir la pensión de 12,5.0;... 
tas mensuales, con carácter T¡Í 
licio, a partir del primero de e 
ro de 1937. 
Soldado de la.Milicia deFElJ 
de las JONS. de Navarra, Ft!] 
ciano Unanua Gastón, herido t 
nos grave el día 9 de mayoí 
1937. Debe percibir la pensión! 
12,50 pesetas mensuales, con i 
rácter vitalicio, a partir de! 
mero de junio de 1937. 
• Soldado de la xMilifia de FEÍ.J 
de las JONS. de Burgos, Sature 
no Villaverde Olmos, herido gi 
ve el día 10 de octubre de 1?) 
Debe percibir la pensión de ll®! 
pesetas mensuales, -con carátli( 
vitalicio, a partir de! primero i 
noviembre de 1936, 
Soldado de la Tercera Banifs] 
de FET. y de las JONS. de GaS 
cía, Adolfo Vázquez Iglesia, hj 
rido grave el día 5 de julio 
1938. Debe percibir la pensión! 
12,50 pesetas mensuales, con :¡l 
rácter 'vitalicio, a partir del pnl 
mero de agosto de 1938. I 
-Soldado de la Milicia de FEIl 
y de las JONS. de Segovia, AN 
jandro Maestro Cuesta, h"'®! 
grave el dia 31 de marzo de I-®! 
Debe percibir la pensión de u,!*! 
pesetas mensuales, con carácter^j 
talicio, a partir del primero 
abril de 1938. 
Soldado del Tercio de Requ^i 
de Doña María de las N'evi;.l 
Francisco Martínez Yabén, hej-l 
do grave el día 8 de diciembre I 
1936. Debe percibir la pensión 1 
12,50 pesetas mensuales, con J 
rácter vitalicio, a partir del F 
mero de enero de 1937. -
Soldado de la Milicia de m 
y de las JONS. de Huelva, K 
Díaz Alonso, herido grave el» 
12 de noviembre de 1936. D» 
percibir k pensión de 12,50 P ^^  
tas mensuales, con carácter 
licio, a -partir del primero 6t 
ciembre de 1936. 
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Soldado de la Bandera Móvil 
>'de FET. y de las JONS. de Ara-
gón, Cosme Antonio Azcona Na-
varro, herido grave el dia 23 de 
¡marzo de 1938. Debe percibir la 
lensión de 12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio,'a par-
del primero de abril de 193&. 
Soldado de la Milicia de FET. 
de las JONS. de Burgos, Da-
M Martínez Burbana, herido 
•enos grave el dia 5 de enero 
ae 1938. Debe percibir la pen-
iión de 12,50 pesetas mensuales, 
on carácter vitalicio, a partir del 
irimero. de febrero de 1938.. 
Burgos, 12 de mayo de 1939.'— 
,ño de la Victoria. 
DAVILA. 
subsecretaría del E jé rc i to 
Antigüedad 
)RDEN de 20 de mayo de 1939 
asignando antigüedad al Te-
niente de Infantería don José 
González Beberide. 
Por hallarse comprendido en el 
decreto núm. 50 de 18 de agosto 
1936 (B. O. núm. 8) se asigna 
antigüedad citada y la de 18 
de agosto de 1937, respectiva-
tiente, en los empleos- de Alfé-
ez y Teniente, a don José'Gon-
zález Beberide,' quedando recti-
¡ficadas en tal sentido las órde-
nes'de 9 de julio de 1937 y 31 
üe marzo dé 1938 (BB. OO. nú-
neros 264.y 528), por las que se 
concede los empleos menciona-
dos. 
Burgos, 20 de mayo de 1939.— 
Ano de la .Victoria.—El General 
Subsecretario' del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
j Aptitud pará el ascenso 
[OR'b.p de 23 de mayo de 1959. 
declarando apto para él ascenso 
•flí Archivero tercero de Ofici-
Militares don Francisco 
Hurtado Leonet y otros.. 
I reunir las condiciones que 
Menala la Orden circular de 9 de 
iJunio de 1930 (D. O. núm. 127), 
|se deciMan aptos para el ascenso 
inmediato; cuando por 
antigüedad les corresponda, a los 
Jefes V Oficiales del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares que a 
continuación se relacionan: 
Archivero tercero, don Fran-
cisco Hurtado, Leonet. 
Otro, don José Morán Alcalá. 
Oficial primero, don Leopol-
do Gómez Cremades. 
Otro, don Adolfo López Ló-
péz. 
Otro, don Pío Tarín Luque. 
Otro, don Victoriano Freiré 
Villar; • 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-^El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaJdés CavaniUes. . 
, Asimilaciones 
ORDEN de 24 de mayo'de 1939 
cesando en la asimilación que 
tienen asignada los 'Oficiales. 
Médicos don José María Ruiz 
Heras y otros. 
A petición de los'interesados, y 
como comprendidos en la Orden 
comunicada d.e 15 del actual, cesan 
en lri3 asimilaciones que les' fue-
ron conferidas por. las Ordenes 
que se citan, los Médicos civiles 
que se relacionan los cuales que-
darán en la situación militar que 
les correspoñda, con rcreglo a lá 
Ley dé Reclutainiento: 
Teniente Médico-don José Ma-
ría Ruiz Heras, Orden de 16 de 
julio de 1938 (B, O. núm. 18). 
Otro ídem don Bernardo Fran-
cisco Montes Sanagustin, Orden 
de 8 de junio de 1938 (B. O. nú-
mero 5%). - • 
Otro ídem-don Antonio María 
Satorras Vilk.nova,, Orden de 22 
de junio de 1938 (B. O. núm. 513). 
Otro ídem don Alfredo Adam 
Dolz Orden de 7 de diciembre 
de 1937 (B. O. núm. 415). 
Otro ídem don Francisco Bar-
bero Ballester, Orden de 16 de 
julio de 1938 (B. O. núm. 18). 
Otro ídem don Antonio Pastor 
Domínguez, Orden de 27 de di-
ciembre de 1938 fB. O. núm. :'82). 
Otro ídem don Evaristo Mañe-
ro • Carratálá, Orden de ¿4 de fe-
brera de 1938 (B, O;, núm. 483). 
Otro ídem don Fiiibevto Lozano 
Olmedo, Orden de 11'de'noviem-
bre de 1937 (B. O. núm. 391). 
Otro ídem don Angel Fernán-
dez Sánchez Ocaña, Orden de 15 
de julio de 1938 (B. O. núm. 18). 
Otro Ídem don Luis Inaraja 
Arizti, Orden de 12 de marzo de 
1938 (B. O. núm. 511). 
Alférez Médico don. Manuel 
Sánchez Ruiz, Orden de 4 de di-
ciembre de 1936 (B. Ó. núm. 52). 
Otro ídejii don Daniel García 
Atance, Orden de 30 de marzo Je 
1938 (B. O. núm. 527). 
Otro ídem don Antonio More-
no .'Guerrero, Orden de 27 de 
niarzo de 1937 (B. O. núm. 161 >. 
Otro ídem don Antonio Corral 
Frances'ch, Orden de 5 de octubre 
de 1938 (B, O. núm. 99). 
Otro ídem don Tomás Martí-
nez Lavin, Orden de 31 de enero 
de 1938 (B. O. riúm. 469). 
Otro ídem don Pablo García 
Forces, Orden de 28 de diciem-. 
bre de 1936 (B. O. núm/70) . 
" Otro ídem don Elíseo Sández 
Otero, Orden de 14 dé octubre de 
1937 (B. O. núm. 367). 
Otro ídem don Manuel Rivadu-
Ua Rial, Orden de 10 de enero dé 
1939 (B. O. núm. 16). 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoriai.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
cesando en la asimilación que 
tiene asignada el Teniente^Mé-
dico.dan Elias Arias Camisón y 
Atias Camisón. 
\ A propuesta del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro,:y por encontrarse en-
fermo e imposibilitado pará pres-
tar servicio, cesa en la similación 
de Teniente Médico, que le fué 
conferida por Orden de 3 de di-
ciembre próximo pasado (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 158), el xMé-
dico civil don Elic.s Arias Cami-
són y Arias Camisón, quedando 
en lsi situación militar que le co-
rresponda, con arreglo a' la Ley 
de Reclutamiento. 
^Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victori.- —El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. .' 
ORDEN de -24 de mayo de 1939 
cesando en la asimilación que 
tiene asignada el Alférez Médi-
co don Carlos García Ah'.rrez. 
Por haberle sido concedid.i la 
militarización, cesa en la asi:)úla-
ción de Alférez Médico, que le 
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fué conferida por Orden de 5 de 
octubre de 1938 (B. O. núm. 99), 
el Médico civil D. Carlos García 
Alvarez, quedando en la situación 
militar que le corresponda con 
arreglo a la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 24 de mayo de Í939. -
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
' ORDEN de 24 de mayo de 1939 
cesando en la asimilación que 
tiene asignada el Sargento, Frac-
ticante don Jerónimo Ramírez 
Perdigones. 
A propuesta del Director d^ e ios 
Servicios Sanitarios de la Segun-
da Región Militair y por conve-
niencias del servicio, cesa en la 
asimilación, de Sargento Practi-
cante, que le fué conferida por 
Orden de 6 de febrero último 
,(B. O. núm. 39), el. Practicante 
civil don Jerónimo Ramírez Per-
digones, quedando en la situación 
militar que le corresponda con 
arreglo a la Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria..—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
cesando en la asimilación que 
tienen asignada los Sargentos^ 
Practicantes don Pablo Santos 
Maestre y otros. 
A petición de los interesados y 
como comprendidos en la O^den 
comunicada de 15 del actual, ce-
san en la asimilación de Sargen-
tos Practicantes, que les fué con-
ferida por las Ordenes que se ci-
tan, los Practicantes civiles que se 
relacionan, quedando en la situa-
ción militar que les corresponda 
con arreglo a la Ley de Recluta-
miento. 
Sargento Practicante .don Pablo 
Sántos Maestre, Orden de 11 de 
marzo de 1957 (B. O. núm. 144). 
Otro ídem don Román Nava-
rrrete Dobón, Orden de 11 de 
marzo de 1937 (]?. O. núm' 144). 
Otro ídem don Antonio Sán-
chez Sánchez, Orden de 24 de fe-
brero de 1939 (B. O. núm. 58). 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria..—El General 
Subsecretario d'él Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 23 de mayo de 1939 
concediendo asimilación de Ve-
terinario 2.2 a los Veterinarios 
terceros, asimilados, don Tomás 
Hernández Bravo y otros. 
• Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 11 de no-
viembre de 1937 (B. O. número 
390), se concede la asimilación de 
Veterinario segundo a los Vete-
rinarios terceros, asimilados, que 
figuran en la' siguiente relación, 
quienes continuarán en sus ac-
tuales destinos: 
D . Tomás Hernández Bravo. 
D. Teófilo Merino García. 
D. Domingo Monroy Fernán-
dez. 
D.José del Río ' Testera Mon-
tero. 
• D. Antidio Manso Baruque. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
ORDEN, de 22 de mayo de 1939 
cesando en el empleo de. Alfé-
rez provisional de Infantería 
don Segundo López de Vicuña 
y Alzóla. 
Causa baja en su actual empleo, 
por inútil, y pasa a la situación 
militar que le corresponda, el Al-
férez provisional de Infantería 
don Segundo López de Vicuña y 
Alzóla, perteneciente al Regimien-
to Zamora núm. 29. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-r-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 20 de mayo de 1939 
cesando en eL empleo de Sar-
gento de Compleménto de Ar-
tillería don José B. González 
Rodríguez. 
Causa baja en el Ejército, como 
Sargento dé Complemento de Ar-
tillería, don José B. González Ro» 
dríguez, que quedará en • la , si-
tuación militar que por su edad 
le corresponda. 
Burgos, 20 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo dsL, 
cesando en el empleo de J/ü 
rez Honorario Auxiliar de Con. 
tabilidad el Sargento don Luii| 
Galván Gutiérrez. 
Cespi en el empleo de Alférei 
Honorario Auxiliar de Contabiü. 
dad, que le fué conferido por Ór-
den de 8 de abril de 1938 (BQ. 
LETIN OFICIAL núm. 537), til 
Sargento don Luis Galván Gií¡ 
tiérrez, quedando en el empleo di 
Sargento, que tenia con anterio-1 
ridad a la publicación de la men. 
cionada Orden. 
Burgos, 24 de m.ayo de 1939.-
Año de la Victoria..—El General I 
Subsecretario riel Ejército, Luis | 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de W) | 
disponiendo causen baja los Ca-
pellanes don Juan Aguirre Gar-
cía y otros. 
A propuesta del Sr. Pro-Vicario 
General Castrense, causan baja en 
el Ejército los sacerdotes movili-
zados pertenecientes al reemplazo 
de, 1937, por haber sido licencia-
do este re:mpk.zo. 
Don Juan Aguirre García, del 
Terció de FET. y de las JONS, 
Nuestra Señora de Estibaliz. 
Don Benjamín Altés Olive, de 
eventualidades de lá zona de Ci-
ta<luña. . ^ 
Don José Andreü Bosch, del 
Grupo de Ingenieros de "Flechas 
Verdes". 
Don Amador Aragón Toled.i-
no, del 14 Batallón del Regimien-
to de Infantería Castilla núm. 3. 
Don Miguel Arnal Jaulin, del 
165 Batallón de Trabajadores. 
Don Galo Badeola Alonso, d< 
las órdenes del Excmo. Sr. rro-
Vicario General Castrense. 
Don Alfonso Belaustegui Mas, 
del Grupo de Artillería 75/27. 
Don Agustín Benito Pérez, í" 
149 Bata.llón del R e g i m i e n t o « 
Infantería La Victoria núm. 28. 
"Don Cayetano Benito Sánclieí, 
de eventualidades' de la Qu'"» 
Región Militar. 
Don José Cano Pérez, del ^ 
dro eventual del Ejército del í)® 
Don Alfredo Castro Ro»""'. 
del Primer Batallón del Regim- '^ 
to de Infantería Zamora núm. j'; 
Don Pedro Codesal Mart ín, « 
Primer Batallón " C á c e r e s , 
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Primer Regimiento de "Flechas 
I Verdes". 
Don Juan Dolado Herranz, del 
Destacamento de Salinas de Me-
idinaceli. 
' Don Rafael Domínguez Gam-
boa, del Primer Batallón del Re-
igimientp de Infantería Oviedo nú 
¿mero 8. 
Don Fermín Echevarría Zuloa-
[ ga, del Campo dt Concentración 
de Málaga. 
Don Angel Espila Fernández, 
del Hospital Militar. "J^osé Anto-
nio", de Pamplona. 
Don Santos Familiar González, 
del Hospital Militar "Fundación 
Motilla", de SeviUa. 
Don Cristino Felices Marzo, de 
Eventualidades de la Quinta Re-
gión Militar. 
Don Donato Fernández Fernán-
dez, del Hospital Militar "Santa 
Isabel", de Jerez de la Frontera.-
Don Ignacio Gallego Galán, dol 
Grupo de Obuses de Montaña de 
10'5 del Regimiento de Costai. 
Don Juan Antonio García Cas-
tañón, de la Segunda Bandera de 
FET. y de las JONS. de Ponteve-
dra. 
Don Julián García- Sevill»,' del 
66 Batallón de Trabajadores. 
Don Pedro González Bayo, del 
Campo de Concentración de San 
Pedro de Cardeña. 
Don Fratncisco González Rodrí-
guez, del Grupo de- Sanidad de la 
16 División. 
Don José María Herrera Mora, 
[• del 147 Batallón del Regimiento de 
Infantería Aragón núm. 17. 
Don Angel Huidobro González, 
del Grupo de Artillería del Se-
gundo Regimiento de Artillería 
de Montaña. 
,Don Fermín Lator Ros, del Hos-
pital Militar de San Sebastián. 
^Don Rafael López Munaín, del 
14 Batallón del Regimiento de In-
ta^ería Lepanto núm. 5. 
. Dpn Saturnino L o r e n z o Ga-
rranchón, del 22 BataUón del Re-
gimiento de Infantería Zaragoza 
numero 30. 
j Pín'l A.lejandro Luís Aguado, 
del 287 Batallón de la 54 División 
Don C o r n e l i o Monfort, de 
Eventua idades de la Quinta Re-
gión Militar. 
Don Pedro Monserrat Juncosa, 
•oe Eventualidades dé la" zona de 
Cataluña. 
Juan Moreno' Calahorro, del 
Campo de Concentración ~ de Se-
viUa. 
Don Rufino Ochoa Martinco-
rena, del Hospital de Sangre "Al-
fonso Carlos", Pamplona. 
Don Luciano Ochoa Ochoa, de • 
las órdenes del Excmo.. Sr. Pro-
Vicario General Castrense. 
Don Gregorio Ordoño Zárate, 
del Grupo Mixto de Zapadores de 
la 107 División. 
Don Esteban Agustín Pa>los 
Morán, del 152 Batallón del Ara-
piles núm, 7. 
Don Valeriano Pascual Jimé-
nez, del Noveno Tabor de Ceuta. 
Don Eugenio. Pascual Martínez, 
del Hospitalillo de Ciempozuelos. 
Don Joaquín Puj^ol Planas,- del 
18 Batallón del Regimiento de 
Infantería Mérida núm. 35. 
Don Macario Toane Ugalde, del 
356 Batallón de Guarnición. 
Don José Vidal Pujol, del Sex-
to Batallón del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavánilles.-
C e s e s 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
disponiendo cese en la asimi-
lación de Veterinario .3.2 don 
Faustino Manso Rodríguez, 
A propuesta del General Jefe 
de la Séptima Región Militar, y 
>or encontrarse enfermo imposi-
ñlitado de prestar servicios, el 
Veterinario tercero, asimilado, don 
Faustino Manso Rodríguez, cesa 
en dicha asimilación^ que le fué 
concedida por Orden de 4 de fe-
brero de 1937 (B. O. núm. 109), 
jasando a la situación Militar que 
e corresponda. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Colocación en las Escalas" 
ORDEN de 20 de mayo de 1939 
señalando el puesto que le co-
rresponde en la Escala al Ofi-
cial l.S de Intervención don 
Luis Pérez Lozano. 
' Reintegrado a la situación de 
actividad, por Orden de 29 de 
abril último (B. O. núm. 123), el 
Oficial primero de Intervención 
don Luis Pérez Lozano, asciende 
a Comisario de Guerra de segun-
da clase, Con antigüedad de 5 de* 
agosto de 1932, colocándose en su 
escala a continuación de don 
Fermín Pérez Gay. 
Burgos, 20 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria;—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavánilles, 
. Conductores Automovilistas 
ORDEN de 23 de mayo de 1939. 
nombrando conductores auto-
movilistas para el Servicio de 
Automovilismo de Marruecos al 
Cabo Alfonso Wsls Díaz y 
otros. 
Por reunir las. condiciones se-
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 21 de marzo de 1937 
(B. O. núm. 155), se nombra con-
ductores. automovilistas para el 
Servicio dé Automovihsmo de 
Marruecos, donde causarán alta, 
los cabos y soldados que figuran 
en la siguiente relación: 
Cabo Alfonso Wals Díaz, del 
Batallón Cazadores San Fernán-, 
do núm. 1. 
Soldado, Antonio A l f o n s o 
Montesdeoca, del Batallón Caza-
dores Melilla núm. 3. 
Idem, Juan Salas Iglesias, , del 
Batallón Cazadores Ceriñola nú-
mero ,6. 
Idem Rafael Corbacho Diaiz, 
del Batallón Cazadores Ceuta nú-
mero 7. , 
Idem, Rafael Sáez Navas, del 
ídem Ídem idem. 
Idem, José Sánchez Sánchez, del 
Batallón Cazadores Serrallo nú-
mero 8. 
Cabo, Antonio Rodríguez Vall-
vé, de.la Agrupación de Artille-
ría de Ceuta. 
Soldado, Domingo Quintana 
Domínguez, de la ídem Idem. 
Idem, Jesús Rafael Montenegro 
Santana, de la ídem idem ídem. 
, Idem, Juan Cruz Betí Arandía, 
del Grupo de Sanidad Militar de 
Ceuta. 
Idem, Salvador Palomo Martín, 
del Grupo de Sanidad Militar de 
Melilla. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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Cuerpos Subalternos de Inge-
nieros 
ORDEN de 23 de mayo de 1939 
concediendo asimilación al em-
pléo de Capitán al Ayudante de 
Obras don Jesús de la Cruz 
Navas. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Orden de 31 de diciembre de 
1933 (D. O. núm. 5 de 1934), se 
•' concede asimilación al empleo de 
Capitán, con efecto a partir de 
29 del presente mes, al Ayudan-
te dé Obras de los Cuerpos Sub-
alternos de Ingenieros a extin-
guir, don Jesús de la Cruz Na-
vas. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año "de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 25 de mayo de 1939 
destinando a varios Jefes del 
Cuerpo y Servicio de Estado 
Mayor. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes del Cuerpo y Ser-
vicio de Estado Mayor que a con-
tinuación se relacionan: 
Teniente "Coronel de Infantería, 
del Servicio de E. M. don Fernan-
do Morillo Farfán, de dlsponi 
Me, a Jefe de E. M. y Secretario 
del Gobierno Militar de la plaza 
y provincia de Barcelona. 
Comandante de E. M., don An-
tonio SomalL Paricio, del Estado 
i ÍMayor de la 3.S División, al Co-
^ bierno Militar de Valencia. 
Comandante de Infantería, del 
Servicio de E. M. don Manuel Me-
dina Santamaría!, de disponible, al 
Primer Cuerpo d« Ejército. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1959 
destinmdo al Capitán de Cara-
b'-neros don Antonio Martínez 
Vacas. 
Pasa destinado a disposición del 
General Jefe Directo de 1» Milicia 
Nacional el Capitán de Carabine-
ros don Antonio Martínez .Vatcas. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
A-ño de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
destinando aL Archivero 1.- de 
Oficinas Militares don Antonio 
Hidalgo Aguirre y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dica-n los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares que a continuación se rela-
cionan: 
A disposición del General Jefe de 
la 4.a Región Militar 
Archivero primero, retirado, don 
Antonio Hidalgo Aguirre. 
A disposición del General Jefe del 
Primer Cuerpo de Ejército 
Archivero tercero, retirado, don 
Serafín Rodríguez Velázquez. ' 
Otro ídem, don Manuel Alonso 
Gatrcía Conde. 
Otro ídem, don Luis Bergamo 
Pagán. ' 
Oficial primero, d o n Miguel 
Muñoz-Cuéllar González. 
Otro, don Angel Valdemoro 
Díaz de Tudanca. 
Otro retirado, don José Asen-
sio García. 
Otro ídem, don Rafael García 
Nuche. 
Otro segundo, don Manuel Er-
goyena Lastra. 
Otro retirado, don Juan Martin 
Sánchez. 
Otro ídem don Antonio Cgrca-
dillo Ramírez. 
Otro ídem, don Domingo Ba-
rrades Gravisaco. 
Otro ídem, don Alfredo Tierno 
Ortega. 
• Otro tercero, don José Marto-
rell Roura. 
Otro honorífico, retirado, don 
Domingo García Fontecha. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
destinando al Auxiliar Admi-
nistrativo don Enrique de <2aho 
Fernández y otros. 
í'asan a los destinos que se in-
dican los Auxiliares Administra-
tivos de la Primera Sección del 
C. A. S. E. que a continuzción se 
relacionan: 
Don Enrique de Cabo Fernán-
dez, a disposición del General Jefe 
del primer Cuerpo de Ejército. 
Don Emilio Alvarez de Soto-
mayor Luque, a idem ídem. 
Don Mariano Peralta Minelli, 
retirado, a ídem idem. 
Don Eugenio Blanco Córdoba, 
al Gobierno Militar de Granada, 
Burgos, 24 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1959. ^ 
destinando al Ajustador Provi-
sional don José Foche Pérez y, 
otros. 
Pasan » los destinos que ce ia-
dican el personal que a continua-
ción se relaciona: 
Ajust24or provisional, don José 
Foche Pérez, del Tercero de Cos-
ta, al Primero de Costa. 
Idem idem don Antonio Illesca 
Perales, del Tercero de Costa, al 
Primero de Costa. 
Idem ídem don Antonio Llopis 
Vidal, del Tercero de Costa, al 
Primero de Costa. . 
Idem ídem don Francisco Palo-
mo Osuna, del Tercero de Costa, 
al Primero de Costa. 
Auxiliar de Obras y Talleres, 
don Manuel Rodríguez Fernán-
dez, del Segundo de Costa, al Par-
que de La Coruña. 
Burgos, 24 de mayo de 1939,-
A ñ o de la Victoriai.—El Gene ra l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Nombramientos 
ORDEN de 27 de jnayo de ¡959 
nombrando Presidente de U Co-
misión Provincial Clasificadora 
de Devolución de Ganado para 
la de Salamanca, al Comandan-
te de Caballería don José Luis 
Gutiérrez Bautista. 
Como ampliación a la Orden de 
12 del actual (B. O. núm, 135} Y 
con arreglo a lo dispuesto en eL 
artículo octavo del Decreto de 
de abril último (B. O. núm. 121j, 
se nombra Presidente de la Co-
misión Provincial C las i f i c rdo ra de 
Devolución de Ganado para U ^ 
Salamanca al Comandante de Ca-
bíilleráa, del Regir-.iento de CazJ; 
dores Calatrava, núm. 2, don Jo^ e 
Luis Gutiérrez Bautista, cargo qu^ 
desempeñará en comisión, cesa ;ndo 
en el mistño el Teniente Coronel 
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desidia Arma, retirado, don An-
tonio Torrens Sánchez. 
Burgos, 27 de ir.ayo de 1939.— 
Año de la Victoriai.—El General 
Sífijsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
nombrando Presidentes de lis 
: :Comisiones Proviriciales Clasifi-
'^cadoras de devolución de gana-
d^ para las que se indican, al 
' €ornandante de Caballería don 
.femando Lefort Benavente y 
oíros. 
^ , ifcomo ampliación a la Orden 
del actuál (B. O. núm. 135) 
:iR|con arreglo a lo dispuesto en 
iartículo octavo-del Decreto de 
| d e abril último (B. O. núíne-
Í.121), se nombran Presidentes 
álas Comisiones Provinciales . sificadoras de; devolución de 
- ganado para las que se expresan, 
á los Jefes de Caballería que a 
^tinuación s-e relacionan, cargo 
ae desempeñarán en comisión 
sin perjuicio de sus actuales 
Stinos: 
Barcelona. — Comandante don 
bandíi Lefort Benavente, re-
lente en dicha plaza. 
Castellón.—Idem don Ignacio 
Espujols Trenor, Jefe Provin-
^ de la Milicia de Falange Es. 
Kola Tradicionalista y de las 
ÍNS de dicha provincia. 
¡Gerona. — Idem don Enrique 
puado Cabeza, del Depósito de 
lanado de Port-Bou. 
^érida. — Idem don Enrique 
|nchez Ocaña, de la Columna 
« Orden y Policía de Ocupa-
[on de Barcelona. 
|Tarragoná.—Idem don Manuel 
3pez Pascual, del Campo dé 
oncentración de dicha Plaza. . 
-^Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
m o dp la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
MaWés Cavanilles. 
Rectificaciones 
ÍRDEN de 24 de mayo de 1939 
Pechfícando la de Destino de 8 
Jdel actual (B. O. núm. 131) en 
se refiere al Capitán de 
m^ud^ «ion ]osé Aparicio Ca-
¿ Se rectifica la Orden de Des-
d^ 8 del actual (B. O. nú-
n .^P' lo que se refiere 
Capitan de Artillería don Jo-
sé Aparicio Calatayud, en el sen-
tido de que su verdadero nombre 
es Luis y su procedencia la 84 
División. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 2é de mayo de 1939 
rectificando la antigüedad del 
Suboficial de Caballería don Vi-
dal Báñez Garda y otras Clases 
. reingresadas. 
La Orden de 13 del actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 141), se-
ñalando los empleos y puestos 
que deben ocupar en las escalas 
del Arma el Suboficial de Ca-
ballería don Vidal Báñez Gar-
cía y otras Clases reingresadas, 
queda . rectificada en el sentido 
de que la antigüedad que corres-
ponde al mencionado Suboficial 
y siguientes, a excepción del Sar-
gento don Juan Tejada Trapilla, 
es la de 8 de enero de 1937, y 
no la que, por error, .se consig-
na en' la citada disposición. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN -de 24 de mayo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por herido el Teniente de 
Infantería don Francisco Escuer 
Casanova y otros. 
Pasan a la situación de reem-
plazo por heridos, con efectos 
administrativos a partir del día 
18 del corriente y residencia en 
Oleiros (Coruña): El Teniente de 
Infantería don Francisco Escuer 
Casanova, del Regimiento Zamo-
ra núm. 29 (Caballero Mutilado); 
a partir del día 7 de marzo úl-
timo y residencia en Las Pal-
mas (Canarias), el Alférez pro-
visional de Infantería don Fer-
nando Castro Suárez, proceden-
te de la Mehal-la de Mclilla nú-
mero 2; a partir del día 24 de di-
cho mes y residencia en Las Pal-
mas (Canarias); el Alférez de 
dicha escala y Arma don Alfre-
do Guillén Jiménez, procedente 
del Batalló^i Cazadores de Meli-
11a núm. 3; a partir del dia 17 ¿«1 
actual y residencia en Consola-
ción de La Estrada (Ponteve-
dra), el Alférez de la expresada 
escala y Arma don Arturo Ber-
gueiro López, con destino en la 
Caja de Recluta núm. 52, y ,a 
partir del día primero de marzo 
último y residencia en Las Pal-
mas (Cañadas), el Alférez, tamr" 
bién provisional, de Infantería, 
don César Acosta Beríquez, pro-
cedente del Tercio de Mola. 
'Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 26 de mayo de 1939 
rectificando la Orden por la que 
pasaba a la situación , de reem-
plazo por herido en Sevilla al 
Coronel don José Sotelo García. 
Queda rectificada la Orden dt 
15 del actual por la que paeaba « 
la situación de reemplazo por he-
rido y residencia en Sevilla, «1 Co-
ronel ide Infantería don José Sotelo 
Garda en el sentido de que la fi-
ja.rá- en Vitoria. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luí» 
Valdés Cavanilles. 
bubsecretaria de Marina 
Antigüedad 
ORDEN de 25 de mkyo de 1939. 
asignando antigüedad en el em-
pleo al Teniente de Navio don 
José'Luis Morales. 
Como consecuencia de instan-
cia elevadai por el Teniente de Na-
vio don José Luis Morales Her-
nández, esta Subsecretaría ha dis-
puesto s'e le asigne en su empleo 
la antigüedad de 31 de enero d* 
1936 y quede escaiafonado entre 
los Tenientes de Navio don Joié 
R. de Dolaxea y Pinillos y don 
Agustín Albarracín López, 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 25 de mayo de 1939 
asignando antigüedad al Te-
niente de Navio don Vicente 
Planelles. 
Como resultado de instancia 
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«levada por el Teniente de Navio 
don Vicente Planelles RipoU, esta 
Subsecretaría ha dispuesto ~se k 
asigne en su actual empleo la an* 
tigüedad de primero de julio de 
1934, y que se le escalatfone in-
mediatamente a continuación del 
de su misma clase, don José Yus-
ty Pita. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
ORDENde 25 de mayo de 1959 
^ confiriendo destino al Capitán 
de Intendencia don José Torres. 
Cesa en su .actual destino y pa-
sa a las órdenes del Comandante 
General del Depart:amento Mari-
timo de Cartagena el Capitán de 
Intendencia don José T o r r e s 
Abaigóñ. 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—EL Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 25 de mayo de 1959 
confiriendo destino a los Te-
nientes de Navio que expresa. 
Cesan en sus actuales destinos 
Lpasan destinados a los que al nte de cada uno se indica, los 
Oficiales iJel Cuerpo General de 
}a Armada que se relacionan a 
continuación: 
.Tenientes de Navio 
Don Victoriano Sánchez Bar-
eaiztegui. Base Naval d'e Rios. 
Don Luis Hernández Cañizares, 
Comandante "Cabo Pradera". 
Don Enrique Polanco Martínez, 
Comandante "T'Ctuán". 
Don Federico Sánchez Barcaiz-
tfcgui. Comandante "Uad Martin". 
Don Amaro Gómeí Pablos, Mi-
nador "Jápiter". 
Don Antonio Torres Menéndez, 
Ordenes Comandante Generai del 
Departamento Maritimo de Car-
tagena. 
. Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 25 de mayo de 1959 
confiriendo cambio de destino al 
Sargento de Infantería de Mari-
na José Luis Espino. 
Cesa £n el Primer Regimiento 
de Infantería de Marina y pasa 
destinado aL Segundo el Sargento 
de dicho Cuerpo don Jos? Espino 
Pineda.- ^ 
Burgos, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael' Estrada. 
Escuela'Naval Militar 
ORDEN de 26 de mayo de 1959 
indicando los admitidos a la Es-
cuela Naval coma complemento 
de la relación ya publicada. 
Reuniendo ías condiciones para 
el curso de ingreso "en la Escuela 
Naval Militar, anunciado por Or-
den de 28 de marzo (B. O. nú-
mero S8) del año actual, son ad-
mitidos a examen los que se de-
tallan en la siguiente segunda re-
lación complementaria de la ya 
publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL núm. !37. -
Plazas ordinarias 
1. Alvarez A l o n s o (D. Fer-
nando), 
2. .Velarde y Diaz (D. Eduar-
do). 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el punto 5.2 de la citada dis-
posición, el Comandante General 
de la Escuadra desembarcará a los 
clasificados, los que deberán ser 
pasaportados con urgencia para 
sus respectivos domicilios, y pos-
teriormente para la Escuela Naval 
Militar de San Femando (Cádiz), 
donde deberán efectuar su presen-
tación el dia 14 de junio próximo; 
Burgos, 26 de mayo de 1939.— 
Año d« la Victoria;—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Prórroga de licencia por enfermo 
ORDEN de 25 de mayo dé 1959 
prorrogando la licencia que por 
erifermo disfruta el Capitán de 
Corbeta don Manuel Gener 
Riestra. 
Se conceden dos me'ses de pró-
rroga a la licencia por enfermo 
que venía disfrutando el CapiJ 
de Corbeta don Manuel Geiii 
Riestra, debiendo continuar pm 
hiendo sus haberes por la Hakí 
tación General del Arsenal díii 
Carraca. 
Burgos, 25 de mayo de ' 
Año de la Victoria.—El Contri 
mirante Subsecretario de Mat® 
Rafael Estrada. 
Rectificación 
ORDEN de 25 de mayo de Í | 
rectificando apellidos del. 
do Calculador don MamJl 
Aguilar. 
En virtud de instancia elevai 
por el segundo Calculador de¡i 
Armada, don Manuel Aguilati 
Villavicencio, con destino en ¡i 
Segunda Sección iei Estado M>j 
yor dé la Armada, acompañaniil 
rectificación en sus apellidos i 
tendida por el Juez Municipal , 
rrespondiente, deben rectifica 
éstos en el sentido de ser los ilii 
interesado Manuel González ái 
Aguilar y Núñez de Villaviceccj 
en vez de Manue l A g u i l a r y Vt 
Uavicencio, debiendo introducir!! 
dicha modificación en cuantos 
oumentos oficiales se relaciona 
con el interesado. , • 
Burgos, 25 de mayo de 1959,-
Año de la Victoria.-El Contril 
mirante Subsecret..-ip de Manin,| 
Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a d e l 
Premios de efectividad I 
ORDEN de 26 de mayo de m 
concediendo premios de e/»| 
vidad al Teniente del Armift 
Aviación D. Vicente Redonío-l 
He resuelto aprobar la propu»! 
ta cursada a esta Subsecretaría I 
conceder al Teniente del Ar»'? I 
Aviación don Vicente Redo"®} 
de Castro, el premio de efecW 
dad de 500 pesetas, a parW J 
Srimero de agosto de I 
evar 25 años de servicios^ 
abonos y haUarse c o m p r e n d i d o " 
la Real Orden Circular de . 
junio de 1928 (C. L. num.^ ' 
Burgos, 26 de m a y o de 
Año l e la Victoria.^El Genital 
Subsecretario, Luis Lomea"'^ ' 
Hab?. 
.dsb 
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Jeíatura de M o v i l i z a c i ó n , 
tistrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Milifarízando a Alejandro Oyan-
I guren y otros. 
En armonía con lo que dispo-
ne la Orden de esta Jefatura de 
22 de septiembre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL nfim. 342), en 
relación coii las de 24 de noviem-
bre y 3 de diciembre (B. O. nú-
meros 403 y 410) del mismo año, 
respectivamente, concedo la des-
movilización provisional, causan-
do baja en los Cuerpos respecti-
vos y alta como militarizados, a 
los individuos que a continuación 
se expresan: 




Manndl Comandancias de Marina ^ 
Uejandro Oyanguren López.. Mecánico, 
lian Dendategui Martiarena.. Redero .. 
José M. Zarasula' Aya Marinero. 
liguel Sarria Bontesta Redero .. 
^Luciano Arregui Olaseoaga ... Marinero. 
Jefatura de Fabricación del Sur 
^^ arlos Molina Ruiz ... 










jefatura de Fabricación del Norte 
^ s é Villaba Ompanera Picador 
Emiliano Luis Macho Idem 
J .^cacio Diez Olea Idem 
|ixto Ramanal Mayordomo... Idem 
Jederico Labrador Mediavilla. Idem 
Jefatw^a de Fabricación de Asturias 
'láximo Uribelanca Aller Picador 
3elarmino González Palacios.. Idem ... 
^elestino Alvarez Alvar.ez ... Idem 
tuis Fernández Palacios 'Idem 
Manuel Llaneza Quirós Idem 
Wrico Elorza Fernández ... Idem 
Jefatura del Aire 
Juan Ramos Ramos Mecánico 
Carrión Montañés Ajustador.. 
José Esgarés Martin Chapista... .. 
Ministerio de Agricultura 
|Pedro Morales Gutiérrez... ... Resinero .. 
Jefatura del Aire 
José Valerio Martínez 
fehx Elorriega Arregui ... 
José Rodríguez Luque 
-^ntonio Martínez Vizcaíno 







































Elias Estrada Herrera ... 
Isidoro Pelagos Campo ... 
! Juan Pérez Sánchez 
Eugenio Goya 
^ Fermín Bilbao Jayo ... 
I Benigno Azcué Ormaza ... .... 
! Francisco Rodríguez Pérez ... 
Manuel Mariño Regó 
Emeterio Guerricaecheverría 
Aramberri ... 
Emeterio Cortés Uriarte 
Manuel Betanzos Dios 
Pedro Insausti Uzárraga 
Ezequiel Beltrán Ocaranza ... 
José M. Sarriegui Sarriegui ... 
Serafín Vidal Blanco ... 
Benito Pousada Pastoriza ... 
Julián dé Palla García 
Tomás Imaz Goicoechea 
Ignacio Launa Ayestarán 
Daniel Larrazábal Bengoechea 
Antonio Pérez López 
Francisco Trillanes Biturro ... 
Andrés Romero Lojo 
Alfonso, Bidebárrieta. Lizar ... 
Eugenio Pineiro Souto 
José Sánchez García 
Antonio Sampedro Vidal 
Sebastián Irizábal Tellería. ... 
Juan Martínez Laranca ... ... 
Andrés Biturro Otero 
Rafael Berza Arangüena ... ... 
José Santos .Abeijón 
Ernesto Cortijar Bullo 
José L. Zarandona Atela ... 
Esteban Lopetegui Iturri 
Juan Sarriegui Oriestarán... ... 
Fidel Otasua Iturbe 
Antonio Echeverría Bilbao i,. 
Miguel Marcaira Garay" 
Joaquín Zunzunegui Aranaeta 
Juan J. Laciguica Inchausti ... 
Felipe Esteban Maestro 
José L. Tello Llopis ... .., ... 
Ayudante 1936 
Funcionario ... 1936 
G. Forestal Mutil. 
Mecánico... ... 1933 
Marinero... ... 1936 
Fogonero... ... 1935 
Redero. ... • • • 1932 
Idem ... 1931 
Salador. ... 1933 
Idem ... 1931 
Tronchador ... 1932 
Idem 1931 
Idem ... ... 1935 
Idem ... 1935 
Idem • • • 1930 
Marinero... 1931 
Idem • • • 1934 
Idem ... • • • 1934 
Idem • • » 1932 
Idem * • • 1937 
Idem • > • 1933 
Idem • • • 1931 
Idem 1932 
Idem ... 1934 
Idem « • • 1932 
Idem • • • 1932 
Idem ... ... ... 1936 
Idem- ... 1932 
Idem ... 1936 
Idem ... 1934 
Idem ... 1933 
Idem ... 1932 
Idem ... 1934 
Idem ... ... 1932 
Idem ... .;. 1934 
Idem ... 1931 
Idem ... ... 1934 
Idem ... . . . ... )934 
Idem ITS 
Idem ... 1939 
Idem 1936 
Guarda , Mutilado 
Mecánico... ... 1935 
Burgos, 23 de mayo de 1939.—Año de la Victoria.—El General Jefe Accidental, Ricardo F. 
lamarit. 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I 0N| 
SUBSECRETARIA DE ORDEN PUBLICO 
Relación ele noinliiraiuientos k ec l iO j a tavor líe CaLalleroi JMLtitilaííos 
Don Alfonso Seco Amatelos Cartero Peatón de Germade (Lugo). Haber anu&I, 873,75 pesetajl 
Don Manuel López Núñez Cartero Rural de Vilasuso (Lugo). Haber anual, 547,50 pesetas, , 
Don Máximo Martin Almaraz .., Peatón de Argujillo a Fuentesprea-das y Cuelgamures (Zamora); 
Haber anual, 1.200 pesetas. - I 
Don Amaido. Martin González Cartero Rural de P-escueza (Cáceres). Haber anual, 821,25 ptseU 
Don Benedicto Regueiro Castro. Cartero Peatón de Sanamede (Lugo). Haber anual, 1,323,75 pese-
tas. . 
Don. Antonio Vázquez López...... Cartero de S.-Cristóbal der Real (Lugo). Haber anual,- 547,50 pe<| 
setas. 
Don José Rapada Alonso-..'. Peatón de Ricobayo a Villaflor,. ViUacorchos y Pueblica (Zamora), | 
Haber anual, 1.350 pesetas. ^ -
Don Fermin González Luqué...... Cartero Rural de Villamendimio (Zamora). Haber aniial, 700 pe-
setas. 
Don Daniel Pouse García ......... Cartero Rural de Chanos (Zamora). H&ber anuí, 821-,25 pesetas,] 
Don Luis' Hernández Cotorruelo. Cartero Peatón de Cibanal a Fomillos (Zamora). Haber anual,| 
• r.425 pesetas. 
Don Pedro Menéndez González. C^^tero de Agueda (Belmonte) (Oviedo). Haber anual, 821,2)1 
' • . pesetas. . . . 
Don Celestino Sánchez Blanco,.. Cartero Peatón de Riofrío de Aliste (Zamora). H a b e r aniiaf,, 
• 1.173,75 pesetas. -
Don Tomás del Amo Coliño- Peatón de Sitrama de Tera a Santibáñéz de Tera (Zamora). Ha-| 
ber anual, 750 pesetas. , 
Don Pablo Abadía Tolo Cartero de, Añón (Zaragoza), ha.ber anual, 821,25 pesetas. 
Don José Casa>s. Martínez Cartero Rural del Albite (Orense). Haber anual, 700 pesetas. 
Don Alonso Martínez Castro. ... Peatón de Salvatierra (Vigo) a su estación. Haber anual, liO" 
pesetas. 
Don Juan Luis García Martín Cartero Peatón de Horcajo de las Torres (Avila). Haber anual, j 
- 1.095 pesetas. é -
Don Guillermo Mir Oliver •. . Cartero Rural de Selva (Palma). Haber anual, 1.368,75 pesetas. 
Don Manuel Mourin Armada ... Cartero de Barailas (Lugo). Haber anual, 1.916,25 pesetas. 
Don Esteban Paloma-r Frías Cartero Peatón de Valdenarros (Soria). Ha.ber anual, 1.923,75 pe-
setas. • 
Don Jos.é Villanuevá Rodríguez... . Peatón de Lubián a Hermisende (Zamora). H a b e r afiual, 1.650 
pesetas. 
Don Antonio Merino Jiménez ... Agente Montado de Plasencia asín estación ^(Cáceres). HabcM 
anual, 4.339,85'pesetas. , ' , • 
Don Julián Esteban Duran -Cartero Rural de Madroñera (Cáceres). Haber anual, . 1.916,25 pe 
- — • setas. 
Don Felipe Torrea Solá Cartero Peatón de'Olórfe (Navarra). Haber anual, 2,433,75 pt'| 
. ' ' setas'. • - ^ tí 
Don Constantino Heredia Sanz. Peatón de Castellar de la Muela a La Yunta (Guadalajara). Ha-
ber anual, 1.980 pesetas. , ' 
Don José-Fariñas Meno Peatón de Verín a Tamaguelos y F e C e s d e A b a j o ( O r e n s e ) . Haber 
anual, 2.100 pesetas. .• ^ 
Don Francisco Trobat Juan Cartero Rural de' Algaida (Palma). Haber anual, 1.916,25 pt^ -^
Don David González Igles-as ... Agente Montado de Aoiz-Rala-Arizpuren (Pamplona). Ha" 
' • anual, 3.700 pesetas. • ^ u kr 
Don Eugenio Gatcía Río Agenté Montado de Aldea del Pozo a Tajahuerce (Soria). 
anual, 2.700 pesetas, más 1.000 pesetas para gastos caballeria_ j^ 
Don Fortunato Rivera Rodríguez. Peatón de Lago de Carrucedo a Campañana (León), haber.a» 
1.620 pesetas. - ' • 
•Valladolíd, 9 de mayo de 1939.—Año de la Victoria.—José. L. de Letona. 
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-ADMINISTRA. 
CI o N CENTRAL 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
Servicio Nacional de Intervención 
f'CIRCULAR a los Delegados y 
Subdelegados de Hacienda con 
instrucciones para dar éfectivi-
í> dad a la Ley de 18 de Julio de 
1938 sobre Régimen obligato-
rio de Subsidios familiares. 
linios. Sres.: En expediente 
IJramitado para 
la Ley de 18 de 
^bre régimen obl 
•ar efectividad a 
ulió de Í938 so-
igatorio de sub-
isidios familiares, en la parte que 
• afecta al gravamen del 10 por 100 
! sobre los dividendos que acuerde 
^repartir, cualquier empresa o en-
itidad en cuanto excedan del 6 por 
I 100 del capital, y efectividad de 
í dicho gravamen a la Caja. Nacio-
¡nal del subsidio, el Ministerio de 
;.íHacienda ha tenido a bien acor-
'[dar, con la conformidad del Con-
: sejo de Ministros, lo siguiente: 
1.2 — La recaudación obtenida 
:pot las liquidaciones del gravamen 
pdel 10 por 100 sobre los dividendos 
i'!superiores al 6, de- cualquier enti-
''dad o empresa., establecido por la 
base sexta, c) de la Ley d« 18 
de julio de 1938, figurará en el 
presupuesto de ingresos. Sección 
primera, contribuciones directas, 
capítulo tercero, articulo quinto, 
"Gravamen de. utilidades paffa.sub-
[sidlos familiares".' 
2.9—Se concede ün crédito ex-
jtraordinario di 400.000 pesetas al 
[vigente presupuestó de gastos de 
la Sección 14, "Participación de 
Corporaciones y particulares en 
[ingresos del Estado", capitulo ter-
cero, "Gastos diversos"? articulo 
13, "Dé otras £nt:dades y parti-
culares", concepto adicional, "Pa-
ra satisfacer a la Caja Nacional 
del subsidio familiar el iinporte 
«e la recaudación .por gravamen 
^ utilidades para dichos Subsi-
dios (base sexta,, c) de la Ley de 
18 de- julio de 1938". 
.3.2—Para-abono a la Caja Na-
cional de las cantidades r<íauda-
oes trimestralmente, se observarán 
[las siguientes normas: 
s) Las Intervenciones Ha-
cienda remitirán a la Caja Na-
cional de Subsidios familiares, en 
los diez primeros días de cada 
trimestre, certificación de los in-
gresos liquides obtenidos en el pe-
ríodo inmediatamente anterior, por 
el gravamen de referencia. 
b) La Caja Nacional enviará 
al Servicio Nacional de Interven-
oión, debidamente relacionadas, 
las certificaciones recibidas de las 
oficinas provinciales, a fin de que 
por el indicado Servicio se pro-
píonga el oportuno pago, si hubie-
se crédito, o la habilitación del que 
sea necesario. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento" y efectos perti-
nentes. 
Dios guardé a V. L muchos 
años. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate. 
Sres. Delegados , y Subdelegados 
- de las ProvincÍ3.s. 
»nNISTEBIO DE OBRAS 
PUBLICAS . 
Servicio Nacional de Puertos y Se-
ñales Mai-ítíjnás 
RESOLUCION concediendo a 
don Valentín Puga Franco una 
parcela de terreno de la zona 
marítímo-ferrestre de la playa 
del "Burgo" para construir un 
muelle embarcadero para una 
fábrica de conservas. 
Visto el expediente incoado a 
instancia de d o n Valentín Puga 
Franco, para obtener el aprove-
chamiento de una parcela de terre-
no de la zona marítimo-terrestre 
de la playa del "Burgo", en la 
ensenada de Bayona, de la ría de 
Vigo, frante al punto llamado ''El 
Pozo", con destino a construir un 
muelle embarcadero para servicio 
de la fábrica de conservas que es-
tá construyendo, en el citado ba-
rrio" del Burgo; 
Resultando que la petición se 
ha tramitado como de las com-
prendidas en el artículo 41 de la 
Ley de_ Puertos y 72 de su Re-
glamento, trañiitártdose ' conforme 
se dispone en el artículo 75 del 
mismo, sin que se hayan "presen-
tai^o reclamaciones en consecuen-
cia de la reglamentaria informa-
ción pública a que la petición y el 
proyecto' han sido sometidos; 
Resultando que la información 
oficial ha sido también favorable 
al otorgamiento, p r o p oniéndose 
por el "Ingeniero Director del 
Puerto de Vigo y por el Coman-
dante de Marina condiciones que" 
han sido recogidas por la Jefatura 
de Obras Públicas; 
Considerando que no existe 
perjuicio para los intereses gene-
rales ni para los particulares con' 
la concesión solicitada que, como 
se beneficiará de obras construidas 
por el Estado, debe tener carácter 
oneroso, 
Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacional 
de Puertos y Señales Marítimas» 
ha resuelto otorgar la concesión 
solicitada, con arreglo a las si-
guientes condiciones: 
1.3—Se autoriza. al vecino de 
Bayona (Pontevedra) don Valen-
tín Puga Franco, para aprovechar, 
terrenos de dominio público en la 
ensenada de Bayona, de la ría de 
Vigo, con destino a un muelle em-
barcadero frente a una fábrica d i 
conservas de su propiedad y para 
el servicio de la misma fábrica. 
2.3—Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto suscrito en Vi-
go en 11 de mayo de 1938, por el 
Ingeniero de Caminos don Rami-
ro Pascual, añadiéndole, como 
obras accesorias, dos rampas que 
se construirán para no interrum-
pir, con las obras proyectadas, la 
servidumbre de vigilancia litoraL 
3.3—Las obras comenzarán en el 
plazo de tres meses y terminaarán 
en el de doce meses, contados 
ambos plazos a partir de la fecha 
de la concesión. 
4.3—Las obras serán replantea-
das por el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la provincia, con el 
concurso de la Dirección de las 
Obras del Puerto de Vigo y del 
concesionario, de cuyo repkoteo 
se levantará acta y plano corres-
pondientes, en cuyos documentos 
se harán constar también las dos 
rampas de que trata la condición 
segunda y la superficie de terreno 
de dominio público concedido. Es-
'ta acta y plano se someterán a la 
aprobación de !a Superioridad. El 
concesionario queda obligado a so-
licitar de la Jefatura la práctica 
del replanteo dentro del plazo fi-' 
jado para comenzar ¡as obras. 
5.3—Terminadas las obras,' el 
ooncesionario lo pondrá en cono-. 
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cimiento de la Jefatura de Obras 
Públicas de la provincia, ^ r c ^ a 
Jefatura, y con asistencia de la Di-
rección del Puerto de Vigo, se 
procederá al oportuno retonoci-
miento, de cuyo resultado se le-
vantará acta, que se someterá a la 
aprobación de la Superioridad. 
6.5—En el plazo de un mes, el 
concesionario depositará, c o m o 
fianza, en la .Caja, de Depósitos o 
en la Sucursal de la provincia, l a 
cantidad de seiscientas cuarenta, y 
siete pesetas y cincuenta y ocho 
céntimos, debiendo presentar la 
carta de pago en la. Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia an-
tes del replanteo de las obras, 
fianza que, sumada a la provisio-
nal, le será devuelta una vez apro-
bada el acta de reconocimiento fi-
na¿ Üe las obras. 
7.S—Éstas quedarán bajo la ins-
pección y vigilancia de la Jefatu-
ra de Obras Públicas y de la Di-, 
rección de las Obras del Puerto de 
Vigo. j , 
8.2—El concesiona»rio tendrá la 
obligación de conservar en buen 
estado las obras, y no podrá des-
tinar las mismas, ni el terreno a 
que la concesión se refiere, a uso 
distinto del que en la presente dis-
posición se determina. 
9.3—El concesionario quedará 
obligado a colocar en el morro del 
muelle la señal de balizamiento 
que se señale por el Servicio Cen-
tral de- Señales Martimas. 
10.—Todos los gastos que oca-
sione el replanteo, la inspección y 
el reconocimiento de las obras, se-
rán de cuenta del concesionario. 
11.—El concesionario abonará al 
Estado un canon anual de cin-
cuenta céntimos por año y metro 
cuadraido d e terreno ocupado, 
siendo revisable, y, por tanto, va-
riable este canon, cuando la Su-
perioridad lo juzgue pértinente. 
12.—Por las operaciones que se 
res-licen en este muelle embarca-
dero, queda obligado el concesio-
nario al pago de los correspondien-
tes arbitrios, incluso el del im-
puesto sobre el valor de la pesca, 
en la forma y cua.ntia que los 
abonaría si esas operaciones se 
efectuasen en el muelle de Ba-
yona. 
13.—El concesionario a u e d a 
oMigado z,\ cumplimiento de las. 
disposiciones relativas al contrato,, 
del trabajo, a los accidentes del 
mismo y a la protección a la In-
dustria. Nacional y Reglamento de 
la jornada obrera. 
14.—Se otorga esta concesión, 
salvo el derecho de propiedad, sin 
perjuicio de tercero, a título pre-
cario, sin plazo limitado y con 
sujeción a o dispuesto en el a.r-
tículo 47 de la vigente Ley de 
Puertos y demás disposiciones que 
le sean aplicables. 
15.—Dentro de los 30 dÍ26 si-
guientes a la fecha de esta con-
cesión deberá ser reintegrada por 
el concesiona.rio, con arreglo a lo 
dispuesto en la vigente Ley del 
Timbre. 
16.—La., falta de cumplimiento 
por parte del concesionario de 
cualquiera de las condiciones an-
teriores, será causa de caducidad 
de. la concesión, y.llegado este ca-
so, se procederá con arreglo a lo 
que determinan las disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
Lo que de Orden del Excmo. se-
ñor Ministro de esta, fecha, digo 
a V. S. para su conocimiento, el 
del interesado y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Santander, 29 de abril de 1939. 
Año de la Victoria.-El Jefe del 
Servicio Nacional. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
bhcas' de Pontevedra. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por don Walter Heimerl, co-
mo apoderado de la Sociedad 
"W. Koreska", fábrica de cintas 
mecanográficas, papel carbón, tin-
ta, etc., domiciliada en Sevilla pa-
ra ampliar su industria con la fa-
bricación de clichés para aparatos 
multicopistas; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de 20 de agosto 
último referente a la instalacióni de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes. 
y que esta industria puede consl-
aerarse comprendida en el segun-
do caso de la circular núm. 38 
provisional del 22—11—38, corres, 
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción reglamentaria; 
Considerando que con la am. 
pliación solicitada se trata de fa-
bricar un producto que en la ac-
tualidad se importa del extran-j 
jero; ' 
Considerando que si bien ha-
brán de importarse algunas de las 
primeras materias necesarias para 
esta fabricación se obtendrá um 
econonaia en divisas de relativa im-
portancia al suprimirse las impor^  
taciones del producto elaborado; 
Visto el informe del Comité Sin-
dical del Papel y Carbón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de.la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autarizar a don Walter Hei-
merl, como apoderado de W. Ko-
reska, fábrica de cintas mecano-
gráficas, papel carbón, tintas, etc., 
marca "Kores", para ampliar su 
industria en la fabricación de cli-
chés "Kores Drytype" para apa-
ratos multicopistas. 
Esta autorización quedará suje-
ta a las siguientes 
Condiciones generales 
1.2—La presente autorización 
será válida únicamente para la en-
tidad peticionaria de referencia. 
2.S—La instalación de la ma-
quinaria se ajustará en un todo al 
proyecto presentado. 
3.5—La puesta en marcha de 1» 
instalación habrá de realizarse e® 
plazo máximo de cuatro meses, 
contados a partir de la fecha de j» 
publicación én el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin ejecutarla se considerará anu-
lada la autorización^ 
4.5—El interesado comünicarí 
a la Delegación d e Indus t r i a « 
la provincia de Sevilla la recepciw 
en fábrica de las máquinas imiW' 
tadas para que por la misma « 
compruebe que resiponden en "" 
todo al permiso de importación 
5.5—Una vez terminada la »»" 
talación, el interesado lo notilíc'' 
rá a la Delegación de Industr ia «< 
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la provincia de Sevilla, par» que 
ésta proceda a la. extensión de la 
correspondiente Acta d« compro-
bación y autorización de funcio-
na<miento. 
6.3—Esta autorización «o supo-
ne la de la importación de la mar 
f luinaria que deberá solicitarse en a forma a-costumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE-
_ TIN OFICIAL DEL ESTADO 
f^en que se-publique la resolución 
favorable o copia de ésta extendi-
da por la Delegación de Industria, 
a fin de que del amálisis de tal 
solicitud se concrete la importa-
ción que hubiere de autorizar. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. " - ' 
Bilbao, 4 de máyo de 1939.--
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Sevilla. 
Visto el expediente promovido 
en v.rtud de la instancia formula-
da por "Firestone Hispania" S. A., 
domiciliada en San Miguel de Ba-
i ' sauri, provincia de Vizcaya, por l,a 
que solicita autorización para ins-
talar una industria de "Regenera-
do del caucho contenido en los ar-
tículos desechados ya de uso"; 
Resultando que én la tratmita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que ja industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticula 2.2 del citado Decreto, co-
wespondiendo. por tanto, a este 
Departamento e otorga.r la auto-
nzación reglam-entaria; , 
Considerando que de la implan-
tación de está industria, que és 
nueva, en España, se deriva una 
gran economía de divisas para 'a 
economía Nacional; 
Considerando que el importe de 
las divisas que solicitai para la im-
portación de maquinaria queda-
ban amortizadas en los cuatro pri-
meros meses como máximo de fun-
cionamiento de esta industria; 
Considerando la gran competen-
cia técnica dé la Sociedad peticio-
naria que cuentai con las patentes 
y sistemas de su asociada The Fi-
restone Tire 6. Rubber C2 para la 
fabricación de regeneradores. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de" Industria, de ácuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Conceder a Firestone Hispania, 
S. A., lai autorización que solicita 
para la implantación de una in-
dustria de "Recuperación del cau-
cho contenido en los artículos des-
echados de uso". 
Las condiciones con atfreglo a 
las cuales se autoriza esta indus-
tria son las.siguientes: 
Condiciones generales 
1.2—La presente autorización 
sólo se considerará válida» para el 
peticionario de referencia, 
2.5—La instalación, elementos* 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajusta«ráh en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados' a partir de la fecha de la 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizarla 
se considerará anuladai la autori-
zación. , , 
4.2—El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Vizca>ya la recepción 
en fábrica de la maquinaria im-
portada, para que por la misma 
se compruebe que responde aJ'per-
miso de la importación: 
5.2—Una vez terminada la ins-
talación. lo "notificará ^ la DeleTa-
ción de Industria», para que proce-
da a la extensión de la correspon-
diente acta de comprobación y au-
torización de funcionamiento. . 
6.2—No podrá efectuarse ningu-
na modificación esenckl en la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza»-
ción de esta Jefatura. 
7.2—Esta autorización no supo-
ne la de-importación de maquina-
ria, la que deiberá solicitarse en la 
forma acostumbrada, acompañán-
dose un ejemplar del BOLETIN 
OFICIAL D'EL ESTADO en que 
se publique la resolución faivora-
ble, o copia de ésta extendida por 
la Delegación de Industria, a fin 
de que del análisis de tal solicitud 
se concrete la importación gut hu-
biera de autorizarse: 
Condición especial 
Para la concesión de primeras 
máterias cuyo suministro corres-
ponde a otros Organismos no de-
pendientes de este Ministerio, la 
casa peticionaria deberá solicitar-
las directamente a los mismos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Bilbao, 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya; 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por "Foret", S. A., solicitan-
do autorización para instalar en 
Puente Genil (Córdoba) una in-
dustria de fabricación de Sulfuro 
de carTíono; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto últi-
mo referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes { 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo 2.2 del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgan la auto-
rización reglamentaria; 
Considerando que interesa au-
mentar, en España la producción 
de sulfuro de carbono para garan-
tizar la fabricación rápida de los 
afeites de orujo.con débil acidez; 
Considerando que tanto para la 
instalación d^e esta industria como 
para la fabricación del producto de 
que se trata no ha de ser necesario 
importación alguna lo mismo, de 
maquinaria que de materias pri-
mas, antes al contrario, es propó-
sito del peticionario exportar el 
excedente de sulfuro de carbono 
gue el mercado nacional consuma; 
Visto el informe de la Subco-
misión Reguladora de. Grásas In-
dustriáles, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional, de acuerdo con la propues- . 
ta de la Sección correspondiente 
de la misma, ha resuelto: 
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Se concede a "Foret", S. A., 
Sevilla la autorización solicitada 
para instalar en Puente Genil 
(Córdoba) una industria de fabri-
cación de sulfuro de Carbono, ba-
jo las condiciones siguientes: 
Condioiones generales 
1.3—La presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
rio de referencia. 
2.2—La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.2—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de seis meses 
después de haber recibido la auto-
rización necesaria, pasado el cuail 
sin que se realice esta puesta en 
marcha se considerará anuladai )a 
autorización. 
. 4.2—Una vez terminada la insta-
lación el interesado lo notificará a 
la Delegación di Industria de Cór-
doba para que ésta proceda a la 
extensión de la correspondiente ac-
ta de comprobación y autorización 
de funcionamiento. 
5.2—Ño podrá efectuarse ningu-
na modificación" esencial" de la ins-
talación, ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
-iótt de esta Tefatu-ra. 
- l>ios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 5 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nscional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Córdoba. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscrita 
por "Estarta y Ecénarro", talleres 
mecánicos en Elgóibar (Guipúz-. 
coa), por la que solicita autori-
zación para ampliar la construc-
ción dé maquinaria en sus talle-
res, implantando una sección de 
construcción de máquinas para 
coser de uso doméstico; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos én el Decreto He este 
Ministerio, de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación 
de nuevas industrias y amplia-
ción o transformación de las exis-
tentes. que la industria de refe-
rencia está incluida en el grupo 
d) de la clasificación establecida 
en. el artículo segundo del citado 
Decreto, correspondiendo, por 
4:anto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria; 
Considerando que con la am-
pliación proyectada se construi-
rá en los mencionados talleres 
máquinas de coser domésticas, lo 
que contribuirá a reducir la im-
portación de las mismas, con el 
consiguiente beneficio para la 
economía nacional, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a "Estarta y Ecéna-
rro", talleres mecánicos, instala-
dos en Elgóibar (Guipúzcoa), la 
ampliación de construcción de 
maquinaria, con la irhplantación 
de una sección de máquinas de 
coser para uso doméstico, con 




ción sólo será válida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas sus partes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo d^ seis 
meses, contados a partir de la fe, 
cha de recepción en fábrica de la 
maquinaria, pasado el cual sin 
realizarla, se considerará anüladi 
la autorización. 
Cuarta.—El interesado comuni. 
cará i la Delegación de Industria 
de la provincia de Guipúzcoa k 
recepción en fábrica de la maquii 
naria importada, para que per Ij 
misma se compruebe que respon-j 
de.al permiso de importación. 
Quinta.—Una vez terminada la 
instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de fundo, 
namiento. 
Sexta. — No podrá realizarse 
modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni traslado 
de la misma sin la previa auto-
rización de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
supone la de 4a importación de 
la maquinaria, la que deberá so-
licitarse en la forma acostumbra-
da, acompañándose un ejemplar 
del BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO en que se publique la 
resolución favorable o copia de' 
ésta extendida por la Delegación 
de Industria, a fin de que del 
análisis de tal solicitud se con-
crete la importación que hubiera 
de autorizarse. 
Condición especial 
Los peticionarios están obliga-
dos al cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado décimo de | 
la Orden de fecha 17 de noviem-
•bre de 1938, para lo cual presen-
tarán en la Delegación de Indus-
tria los planos y demás docu-
mentación a que se refiere «1 ci-
tado apartado en el plazo máxi-
mo de cuatro meseá. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao. 10 de mayo de 1939;-
Año de la Victoria .-El Jefe del 
Servicio Nacional de" Industr ia , 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero leíe de la D^ief-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
mm 
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A N U N e i O 5 
O F I C I A L E S 
P O M I T B D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A ' 
Día 28 de mayo de 1939 
Cambios de comj>ra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 




Francos suizos ... ... ... 207 
Reichsmark ... ... b,45 
Belgas 154 
Florines ... 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas ... .... ... ... 2,19 
Coronas noruegas' 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos ... ... 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DÉ GUIPUZCOA 
Don Manuel Fernández Silva, en 
nombre y representación de "Cy-
clo-Llanta", S.-A., domiciliada en 
San Sebastián, solicita autorización 
para amipliar -su actual industria 
de fabricación de llantas y guar-
dabarros para bicicleta, con la ac-
cesoria de radios y cabecillas o 
tuercas para éstos. Necesita impor-
tar tres máquinas, por un valor to-
tal de 54.855 pesetas. Producción 
anual, lO.OOO.OOO de piezas. 
Lo que se- anuncia al público pa-
ra que en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación de es-
ta ampliación, se presenten recla-
aif ciones sobre lo solicitado, por es-
crito y triplicado, en la Delegación 
de Industria de Guipúzcoa, Prim, 
35, entresuelo. 
San Sebastián, 8 de mayo de 
193^.—Año de la Victoria.—El In-
geniero Jefe, Rafael Lataillade. 
730-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
S. A., de Abonos Medem, .domi-
ciliada provisionalmente en Sevi-
lla, Martín Villa, 8. solicita auto-
rización de la- Superioridad para 
iiniplantar en esta ciudad una in-
dustria de producción de material 
y maquinaria agrícola, construc-
ción y montaje, tractores agrícolas 
e industriales, construcción de ins-
talaciones industriales agrícolas, 
etc., con fundiciones propias de 
hierro y acero. 
Se constituirá una Sociedad Anó-
. nima" con capital de cinco millones 
de pesetas con las ampliaciones 
posteriores que las necesidades de 
la industria exija. Se comprende-
rán las instalaciones siguientes: 
A) Fundición de hierro y acero 
con hornos de cementación y ma-
leable. B) Taller de forja y cal-
derería. C) Taller de construcción. 
D) Taller de carpintería. E) Taller 
de montaje. F) Taller de pintura. 
El detalle de,la maquinaria es 
ei siguiente: 
Para el taller de fundición de 
hierro y acero: Un cuibilote hasta 
dos mil quinientos kilos hora, una 
máquina soplante de 43 metros cú-
bicos aire por minuto, cuatro má-
quinas de moldear de 500 por 6fl0 
milímetros, dos conípresores de ai-
re, dos calderas de aire, accesorios 
diversos. Total R. M., 29.770.—Una 
instalación c o m p l e t a de horno 
eléctrico para fundir aceros por 
arco hasta l.OOO kilos de capacidad 
con sus accesorios, R. M., 55.500.— 
Dos hornos de c&mí'ntación malea-
ble en un bloque, R. M., 9.600.—Una 
instalación completa de fundición, 
con maquinaria de producción na-
cional, comprendiendo puente-grua, 
cajas de moldeos, carretillas, bás-
culas, bancos de modelajes, estu-
fas de noyos, etc.! pesetas 100.000.— 
Para el ta'ller.de forja y calderería: 
Dos tijeras, una prensa para for-
jar, un equipo de remachar,, una 
sierra Vápida,. ur mart.-llc pilón. 
un horno cementación, un compre-
sor de aire, Una caldera de aire, 
martillos. En total, R. M. 5.175.— 
Material complementario de pro-
ducción nacional para este taller, 
comiprendiepdo dos fraguas fijas, 
seis fraguas portátiles, un puente-
grua, tres equipos de soldaduras 
oxi-aceitelina, pesetas 80.000.—Pa-
ra el taller mecánico de construc-
ción: Diez tornos de características 
diversas, dos sierras rápidas, seis' 
taladradoras rápidas, una fresado-
ra, una máquina de roscar, una 
ídem para dentar, una ídem para 
hacer entallas, dos limadoras rá-
pidas, un radial, cuatro polipastos 
En total, R. M. 149.100.—Material 
complementario de producción na-
cional para este taller, compren-
diendo muelas, bancos de ajustes, 
estanterías útiles, - etc., pesetas 
30.000.—Para el taller de carpinte-
ría: Una máquina de cepillar, un 
cierra-cinta, una má,quina para ba-
rrenar, un torno, una máquina tu-
pi, una máquina de regruesar y 
moldurar; una sierra circular, una 
máquina para r a n u l a r y ma-
chihembrar, -dos añladorfis y he-
rramental, R. M. 12.406.—Material 
complementario de producción na-
cional diverso, pesetas 25.000.—Pa-
ra el taller de montaje: doce tala-
dradoras eléctricas, cuatro polipás-
tos, dos taladradoras rápidas, seis 
carretillas de transporte, un grupo 
de compresores comipleto, R. M. 
22.360. — Maquinaria y material 
complementario de fabricación na-
cional, un grupo convertidor con 
su cuadro^ un transformador, un 
puente-grua, un monocarril, étc, 
pesetas 65.000.—Para el taller de 
pintura: Un compresor, una cá-
mara y tres aiparatos pistola, tres 
equipos. portátiles, R. M. 3.675.— 
Maquinaria y material aúxUiar 
comprendiendo un monocarril, ba-
ño de pintura, etc., pesetas 15.000.— 
Para la Oficina técnica y laborato-
rio: Material técnico dé dibujo, 
máquinas de ensayo, etc., R. R. 
5.000.—Producto a elaborar: ma-
quinaria agrícola en toda su j ex-
tensión .—Tractores a oruga sobre 
ruedas metálicas o neumáticas, 
molinos agrícolas para pienso, cor-
ta forrajes, maquinaria para in-
dustrias agrícolas, maquinaria pa-
ra industrias de la leche, maquina-
ria vinícola, maquinaria nara ins-
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talaciones de riego,, maquinaria in-
secticldai y piezas de repuesto en 
general. ' . 
La instalación tendrá capacidad 
para manufacturar ,y transformar 
de 3.000 a 4.000 toneladas de hie-
rro/acero y otras materias primas, 
estáinándose el valor en venta, in-
cluido ei montaje de tractores, en 
una cifra comprendida entre 10 y 
13 millones de pesetas—Materias 
primas de producción nacional: 
aceros de 500 a 800 toneladas, hie-
rro en lingote de 1.500 a 2.000 to-
neiadas. Además, maderas, cok me-
talúrgico, etc. Precisará la impor-
tación de piezas y productos del 
extranjero especiales para la dis-
tinta maquinaria- motores de trac-
tores, etc., como bloques y demAs 
elementos, por valor máximo de 
un millón dé R. .M. al año. 
La puesta en marcha de la ins-
talación se fija en dos años, á 
partir de la de concesión de los per-
misos de importación de la maqui-
naria. Ocupará una plantilla ini-
cial de obreros manuales en can-
tidad de -200. . -
Quien "se crea p e r j u d i c a d o 
por este proyecto, reclamará por 
escrito er. esta Delegación de In-
dustria de Sevilla, Plaza de Es-
_ paña, dentro de los. plazos de ocho 
• y quince días, a contar, respectiva. 
m«nte de las fechas de publicación, 
de esta nota extracto en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y en 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Burgos. 
Sevilla, ,12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, L, Sequeiros. 
780-0 
A L I A ( C á c e r e s ) 
ANUNCIO ESPECIAL 
Don Manuel Piaza González, Licen-
ciado en Derecho, -Delegado desig-
nado por ti Minisferio de lusticia 
tk'i Kst.-ido narn la re'-onstrucri'^n 
del Registro civil de la Villa de Alia 
(Cáccres). 
- Hago saber: Que habiéndose orde-
nado por e! Hxcmo. scsior Ministro de 
Justicia, la rcc.on>.tituc!ón del Registro 
Civil de c.íta A'illa v en virtud de lo 
q u e previene el artículo 7,5 drl Real 
Decreto de 12 de enero de 1876, dic-
tado a !os c i ados de reconstitución de 
Registros Civiles destruidos, se conce-
de uñ plazo de sesenta dias, a todas las 
personas obligadas conforme a l a Ley 
del Registro para inscribir los actos 
civiles que deban constar en el jnismo. 
. Este plazo empezará a contarse cinco 
dias después ^ aquél en que aparezca 
este anuncio especial, inserto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Dado en Alia (Cáceres), a 15 de 
mayo de 1939.—Año de la Victoria— 
El Delegado, Manuel P l a z a . - P . S. M. 
E! Secretario Judicial Auxiliar, Juan 
Abril. 
. 663-0 
SECCION DE CRIA CABALLAR, 
REMONTA T COMPRA 
C I R C U L A R 
A los ganaderos, criadores y recriado-
res de ganado 
Como ampliación al anuncio publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO de. fecha 10 de febrero úl-
timo, mún. 41, sot re compra de ca-
ballos sementales por el Estado, se ha-
ce público para conocimiento de los 
poseedores de caballos sementales que 
hayan cumplido tres años de edad en 
la primavera actual, que pueden for-
mula r las correspondientes ofertas a 
esta Sección de Cría Caballar, éh la 
misma forma que se- indicaba para los 
de. más edad. 
Burgos, 22 de mavo de 1939.—Año 
dé la Victoria.—El Coronel Jefe de la 
Sección-, Juan J. Alfaro. 
' 788-0. 
A N U N C I O 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comi lón Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de !a Casa de 
P. Solá Bores, de Barcelona^ esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
articulo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos, 30 de marzo de 1939.— 
111 A ñ o Triunfal.—]osé Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos, años. 
Burgos, a 24 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
669-P.. 
COMISION" CENTRAL DE INC.W-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
. en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones.' 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el acuerdo siguiente; 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Almacenes 
San Pedro, S; A.", de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
articulo 79 de la Ley de 9; de febrero 
de 1939. Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal.—José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 24 de mayo.de 1939.—Año 
de- la Victoria.—T. José Remacha. 
665-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don I . José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el acuerdo siguiente; 
"Visto el e.xpediente instruido sobre 
liberación de créditos de la "Fábrica 
Española de Productos Químicos y 
Farmacéuticos, S. A.", de Lamisco 
(Vizcaya), esta Comisión ha acordado ' 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos, de conformidad con 
io ordenado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939.—Dios guarde 
a V. muchos años.—Burgos, 30 de 
marzo de 1939.—III Año Triunfal.-
José Cortés.T-Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 24 de mayo de 1939.-Añ<i 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
667-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
, en funciones de Secretario de " 
Comisión Centra! de Incautaciones-
Certifico.- Q u e esta Comisión ha 
mado el acuerdó siguiente: 
' V i í t a el .expediente instruido sobre 
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liberación de créditos de doña Inés 
Buil viuda de Juste, de Madrid, esta 
Comisión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939.—Dios guarde a V. muchos 
años.—Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
III Año Tr iunfa l . - José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
668-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don-T. José Remacha Cadena, Vocal 
eví funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Lezama y 
Compañía, Ltda", de Arechavaleta 
(Guipúzcoa"), esta Comisión ha acor-
dado quede sin efecto la intervención 
de dichos créditos, de conformidad con 
lo ordenado en el -artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939, con ex-
cepción de la parte' correspondiente a 
don Santos de Ariño y Uriarte, que 
quedará depositada en poder de la So-
dedad a discosición del Tribunal de 
Responsabilidades Políticas al que se 
remitirán los antecedentes. — Dios 
guarde a V. muchos años.—Burgos, a 
30 de marzo de 1939.-I I I Año Triun-
fal . -José Cortés . -Rubricado". 
Dios guarde a V.-muchos años. 
Burgos, a 25 de mavo de 1939. -
Ano de la Victoria.—T. José Remacha. 
699-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Rímach? Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certihco: Que esta Comisión ha to-
mado el acuerdo siguiente: 
, 'V'sto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Anónima 
^extil Española", de Barcelona, esta 
J-omisión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en el 
articulo 79 de la. Ley de 9 d? febrero 
de 1939.-DÍOS guarde a V. muchos 
^"°s-7Burgos , 15 de abrU de 1939.=-
Ano de la Victoria.—José Cortés.— 
Kuhricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 23 de mayo de 1939.— 
Año de la ..Victoria.—T. José Remacha. 
698-P. 
«LA PAPELERA ESPAÑOLA" 
Compañía Anónima—Bilbao 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
que, previa la autorización correspon-
diente, a partir del día primero de 
junio próximo será abonado, libre de 
impuestos, el dividendo activo acor-
dado repartir, cumpliéndose previa-
mente por parte de los señores accio-
nistas las obligaciones impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
Eí pago se efectuará en el domicilio 
social, calle de Colón de Larreátegui, 
número 26, de esta Capital y en los 
Establecimientos de Crédito siguien-
tes:, 
Madrid.—Banco Urquijo y Banco de 
Bilbao. 
Bilbao.—Banco de Bilbao, Banco del 
Comercio, Banco de Vizcaya y Banco 
Urquijo Vascongado. 
San Sebastián.—Banco Guipuzcoano, 
Banco de San Sebastián y Banco ,Ur-
quijo de Guipúzcoa. 
Pamplona.—La Vasconia, Crédito 
Navarro y Banco de Bilbao. 
Bilbao, 18 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del Con-
sejo de Administración, Enrique de 
Aresti. Conde de Aresti. 
561-P. 
doiñicilio social, calle de Villanueva, 
número 5, bajo, izquierda, Madrid, a 
las once de la mañana el día 31 del 
mes actual para tratar del desarrollo 
que se ha de dar al negocio después 
de su incautación durante el período 
rojo y proceder a la reelección o 
nombramiento de Consejeros. 
Madrid, 15 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director Ge-
rente, Andrés de Retana. 
700-P. 
E L E C T R A , S A . 
Torrijos (Toledo) 
. N o habiéndose podido reunir la 
Junta General extraordinaria de accio-
instas, convocada para el día 18 del 
actual, por falta de número, el Con-
sejo de Administración ha acordado 
que dicha Junta se celebre en segunda 
convocatoria el día 12 de junio pró-
ximo, a las once .de su mañana, con el 
mismo orden del día y demás indica-
ciones con que se anunció la primera 
convocatoria en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO del 5 de los co-
rrientes. 
Torrijos, 20 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente del 
C. de A., C. Merino. 
687^P. 
"LA PROVIDENCIA", SOCIEDAD 
DE MINAS DEL OCEANO 
El Vice-presidente de la Sociedad, 
en virtud de la facultad que le confiere 
el-inciso 6.2 de la base 2 r d e los Es-
tatutos, convoca a Junta General ordi-
naria de los señores accionistas, que se 
celebrará en la Plaza de la Independen-
cia, número 3, piso bajo, izquierda, a 
las seis de la tarde del día 24 de junio 
de 1939. 
En caso de que por falta de nú-
mero, no pudiera verificarse, se cele-
brará el día 8 de julio de 1939, con 
arreglo a Estatutos, cualquiera que sea 
el número de acciones que concurran. 
Madrid, 16 de mayo de 1939 . -
Año de la Victoria.—El Secretario 
accidental del Consejo de Administra-
ción, Víctor Eyhérabide. -V.2 B.2 El 
Vicepresidente (Ilegible). 
691-P. 
AZUCARERA DE LA BAÑEZA, S. A. 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores áccionistas que, en cumpli-
miento del acuerdo de la Junta Gene-
ral Ordinaria celebrada el 28 de mar-
jzo próximo pasado, y debidamente au-
torizados con arreglo a las disposicio-
Ines vigentes, a partir del primero de 
junio próximo se procederá al pago 
del dividendo correspondiente • al ejer-
cicio 1935/36, contra cupón número 5 
en-el Banco Urquijo Vascongado, de 
León, y en la Caja de la Sociedad, 
Avenida de España, núm. 24. 
San Sebastián, 17 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—Azucarera de ia 
Bañeza, S. A.—El Consejero Delega-
do, A. Bordas. 
670-P. • 
ELECTRA PUERTOLLANO, S. A. 
M a d r i d 
Esta Sociedad celebrará Junta Gene-
ral de accionistas, extraordinaria, en su 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de los depósitos constitui-
dos en esta Sucursal, que se ex-
presan a continuación, se anuncia 




al público por primera vez, para 
que quien se crea con derecho a 
reclamar lo vea-ifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de la primera inserción de 
este anuncio en los diarios BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, "Dia-
rio de Burgos" y "El Ateázar", de 
Toledo, fegún determinan los ar-
tículos 4 ° y "41 del vigente Regla-
mento del Banco de España, ad-
virtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la 
Sucursal expedirá "el correspon-
diente duplicado de dichos resguar-
dos, anulando los primitivos y que-
dando'exento el Banco de«toda res-
ponsabilidad. 
Depósitos traiismisibles a nombre 
de don Santiago Relanzón Alma-
zán: número 7.654, de 1.000 pesetas 
nominales, en Deuda Exterior al 
'4 por 100; número 8.045, de 15.000 
pesetas nominales, de la. Deuda 
Amorti^able. al 5 por 100, emisión 
1'927, sin impuesto-; número 8.410, 
de pesetas nominales 5.000, Amor. 
tizable 1926, al.5 por lOO; número 
8.628,de pesetas nominales 10.000, 
Amortizable al 4 1/2 por 100, 1928; 
número 9.756 de pesetas nomínales 
32.000, Amortizable 1926, al 5 por 
100; número 9.754, de pesetas- no-
mínales 18.000, Amortizable 1927, 
al 5 por 100, sin impuesto; núme-
ro 9.755, de pesetas nominales 
26.000, Deuda Exterior al 4 por 
100; número 9.753, de pesetas no-
minales 28.500; Deuda Perpetua In-
terior 4 por 100; número 10.140, de 
pesetas nominales 5.000, Obligacio-
nes Tesoro, emisión 23-10-19S3, al 
5 por 100; número 10.452, de pe-
setas nominales 49,000, Amortiza-
ble 1S35, al 4 por 100; número 
10.569-, de psíet3§ nominales 15,000, 
Ai-nortizable 1935, al 4 por 100. 
Dapósitos. judiciales a nombre de 
la menor doña Maria Paz Relan-
zón Echevarría: número 112, de 
3.5C0 pesetas, nominales, de la Deu-
da Interior al 4 por ÍOO; número 
123, de 3,200 pssetas nominales; 
número 133, de 3.300 pesetas noml. 
nales, y número 145, de 3.300 pese-
tas nominales, los tres de la Deuda 
Interior al 4%; depósitos intrans-
misibles de la Deuda A-mortizablé 
19'26, al 5 por 100. a nombre de la 
misma; número 1.306. de pesetas 
nominales 3.000, y número l.315, de 
pesetas nominales 1.500. 
Depósitos judiciales a nombre de"l 
menor don Rafael Relanzón Eche-
varría y de la Deuda Perpetua In . 
terior al 4 por 100: número IH, 
de pesetas nominales 3.500; núme-
ro-122, de pesetas nominales 3,200; 
número 136, dé pesetas nominales 
3.300, y número 143, de pesetas no-
minales 3,300; depósitos Intransml-
sibles a nombre del mismo: nú-
mero 1.304, de pesetas nominales 
3.000; Amortizable 19Q6, al 5 por 
100; número 1.316, de pesetas no-
minales 1.000, Amortizable 1929, al 
5 por lOO; número 1.317, de 1.500 
pesetas nomínales, Amortizable 
1936 al 5 por 100; número 1,32«, de 
500 pesetas nominales, i ^ o r t i z a -
ble 1927, sin impuesto, al 5 por 100. 
Depósitos judiciales a nombre del 
menor don Julián Relanzón Eche-
varría y de la Deuda. Perpetua In-
terior al 4 por 100: número 109, de 
pesetas nominales 3.500; número 
125, d.e pesetas nominales 3.200; 
número 132, de pesetas nominales 
3.300, y número 146, de pesetas no-
minales 3.300; depósito transmisi-
ble a nombre del mismo: núme-
rd 10.243 de 1.000 pe,setas nomina-
les, de la Deuda Amortizable al 5 
por 100, 1927, con impuesto, y de-
pósito intransmisible núm. 1.316, a 
nombre del mismo interesado, de 
pesetas, nominales 5.500, de la Deu-
da Amortizable al 5 por 100. 1929. 
Toledo, 11 de mayo de 1930.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
interino, F. Guardiola. 
495 P 1-28-5 39" 
" L A E Q U I T A T I V A " 
(Fundación Rosillo) 
Compañía Anónima de Seguros so-
bre la V i ^ 
Habiéndose extraviado- la Póliza 
de Seguro de Vida, núm. 4.685.619, 
expedida en 26 de mayo de 1917 a 
nombre de don Sebastián Baila-
rín Robredo, por la "New York U -
fe", cuya cartera, fué transferida a 
la Compañía "La Equitativa" (Fun-
dación Rosillo), se hace público el 
hecho, advirtiéndosé que si en el 
término de treinta días, a contar 
desde la fecha de la .publicación de 
este anuncio, no se presenta recla-
mación ante la última citada Com-
pañía, domiciliada en Madrid, ca-
lle de Alcalá, núm. .&5, se procederá 
a la. anulación de la Póliza orlgi. 
nal y se extenderá un duplicado 
la misma, 
Madrid^ .12 de mayo de 1988.-
Año de la Victoria.—Por la Oonu 
pañía Anónima de Seguros "U 
Equitativa".—El Director GeneríV 
Rosillo Hermanos. 
496-P 
« L A E Q U I T A T I V A " 
(Fundación Rosillo) 
Ha sido robaida la. Póliza de Ssi 
guro de Vida número B-29.058 d» 
"La Equitativa", Pun<teción Rosl. 
lio, Alcalá, -65, a favor de don Fe. 
Upe Gómez-Acebo Varona. Si end 
térrnino de treinta días, a'contar 
de lia fecha de este anuncio no M 
presenta reclamación alguna, s« 
procederá a su anidación y se ex-
tenderá un duplicado. 
498-P 
• B A N C O C E N T R A L 
Sucursal de Tala vera de la Reina 
El Banco Central, Sucursal d« 
Talavera de la Reina, expidió IM 
siguientes resguardos: 
En fecha 26 de diciembre de IMi 
el resguardo número 54, de úni 
imposición a vencimiento fijo, por 
pesetas cinco mil. 
En fecha 28 de diciemtore de 1933, 
el resguardo número 22, de una 
imposición a vencimiento fijo, por 
pesetas ocho mil. 
Ambos resguardos a favor d« 
don Adolfp Díaz Ramírez y Juliana ' 
Rivera Sánchez, de Los Navalucl. 
Uos. 
Habiendo solicitado los interesa^ 
dos un duplicado de los citados rea-
guardos por extravio de los prime-
ros, se anuncia al público, por una 
sola vez, para que si alguno se cree 
con derecho a reclamar, lo verifi-
que en el término de dos meses, 
a contar de la fecha-de este anun-
cio. 
Transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirán 
los duplicados, quedando anu lados 
los primitivos y exento este Banco 
de toda, responsabilidad. 
Tálavera de lá Reina, 10.de maya 
de 1939:—Año de la Victoria:-^; 
Director, Francisco' Cantos Ma-' 
tino. 
499-P 
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B A N C O D E E S P A S A 
G u a d a l a j a r a 
Habiéndose extraviado el extrac-
•to de acciones número 195.807, com-
prensivo de veinte acciones de este 
Establecimiento, números .271.916 
® (al 21- y 280.075 al .88, expedido a 
OTi ¡favor de don .Mariano Boixarea 
''Juñent, se anuncia al público por 
•I {¡esta sola vez para^ que el que se 
' con derecho a reclamar lo ve-
'/rifique dentro'del plazo de un mes, 
i a contar desde la fecha de la pu. 
^ i })lieación del presente anuncio en 
• el BOLETIN. OFICIAL DEL ESTA-
DO, "A B C", de Madrid, y "Bole-
tín Oficial" de esta provincia, se-
gún determina el artículo 4.° del 
vigente Reglamento de este Banco, 
advirtiendo que, transcurrido di. 
cho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondien-
te duplicado, anulando el extracté) 
primitivo y quedando el Banco 
exent-o de toda responsabilidad. 
Guadalajara, 12 de mayo de 1939. 




B A N C O D E E S P A Ñ A 
G a a d a l a j a r a 
Habiéndose extraviado el res. 
guardo de depósito número 10.595, 
de pesetas nominales 30.500, ex-
pedido" por esta Sucursal en 12 de 
junio de 1929, a favor de doña Fi-
lomena Torres Peceño, se anuncia 
al público por esta sola vez para 
.Que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la 
fficha de la inserción-del presente 
anuncio en el periódico oficial BO-
LETÍN OFICIAL DEL ESTADO,, un 
diario de Madrid y otro de esta' lo. 
calidad, según determina el artícu-
lo 41 del vigente Reglamento de 
«ste Banco, advdrtiehdo que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se ej^edirá el corres-
pondiente duplicado del resguardo, 
anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Guadalajara, 4 de mayo de 1939. 
Ano de la Victoria.—El Secretario, 
Enrique Sánchez. • 
514-P • 
B A N C O D E E S P A S A 
G u a d a l a j a t a 
.Habiéndose' extraviado el rCvS-
guardo de depósito número 12.893, 
de 12.000 pesetas nominales, en 
Deuda Amortiaable al 5%, emisión 
1927, sin impuesto, expedido por 
esta Sucursal en 19 de diciembre 
de 1935, a.favor de don Pompeyo 
García Vallejo, se anuncia al pú-
blico por esta sola vez, para que 
el que se crea cfln derecho a re-
clamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar de la fecha 
de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
i m . ESTADO, "A B C", de Madrid, 
y el "Boletín Oficial" de esta pro-
vincia, según determina el articulo 
41 del vigente Reglamento de este 
Banco, advirtiendo que, transcu-
rrido dicho plazK) sin reclamación 
de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado del resguardo, 
anulando ~el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Guadalajara, 12 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—El,Secretarlo, 
Enrique Sánchez. 
515-P 
B A N C O D E E S P A S A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado ' los res-
guardos de depósito intransmisi-
bles, números 1.210 y 1.211, expe-
didos en esta Sucursal a nombre 
de la menor doña- Lorenza, cono-
cida Encarnación, Fernández Gar-
cía Solana, el primero de SiSOO pe-
setas. nominales de la Deuda Per-
I>etüa al-4 por. 100 Interior, y el 
segundo, de pesetas nominales 
21.000, de Deuda Aniortizable al 
5 poT 100, E. 1927, con imiDuesto, 
se anuncia al público, por primera 
vez, para, que, quien se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de la primera 
inserción de este anuncio en los 
diarios BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, "A B C", de Madrid, y 
í'El Alcázar", de Toledo, según de-
temiinah los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que. trans-
currido dicho plazo, sin_ reclama-
ción alguna, la Sucursal expedirá 
el correspondiente-duplicado de di-, 
chos resguardos, anulando los prl^ 
mitivos y quedando exento el Ban-
co de toda responsabilidad. 
Toledo, 12 de mayo de 193».— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo 
interino, F. Guardiola. 
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B A N C O D E E S P A S A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de los depósitos constituí, 
dos en esta -Sucursal, que se ex-
presan a continuación, se animcia 
al público, por primera vez, para 
que quien se crea con derecho a -
reclamar, lo verifique dentro del . 
plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de la primera inserción de 
este a n u n c i o en los diarios 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"A B C", de Madrid, y "El Alcázar", 
de Toledo, según determinan los . 
artículos 4.° y 41 del Reglamento 
^vigente del Banco de Espaiía, ad-
virtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, la-
Sucursal expedirá los correspon-
dientes. duplicados de dichos res-
guardos, anulando los primitivos 
y quedando exento el Banco de, 
toda responsabilidad. 
Depósiíos íransmisibles a nombte 
de D. Juan Carrillo de los Silos 
-Deuda Interior al 4 por 100, nú. 
mero 5.942, de pesetas nominales • 
10.000; número 6.685, de pesetas 
nominales 12.000; número 7.166, Üe 
pesetas nominales 3.500; número 
7.56I7 de pesetas nominales 1.900; 
número 7.562, de pesetas' nomina-
les 5.500; número 7.563, de pesetas 
nominales 2.500; número 7.870, de 
pesetas nominales 1.500; número 
9.895, de pesetas nominales 8.800; 
número 10.006,. de pesetas nomina-
les 4 700; número 10.226, de pese-
tas nominales 2.000. Deuda ..Exte-
rior al 4 por ,100: húmero '6.686, 
de pesetas 12.000. Deuda amortiza-
ble al 5 por 100 E. 1927, sin im-
puesto: número 8.062, de pesetas 
nominales 4.500. Deuda amortiza-, 
ble al 5 por 100 E. 1927, con im-
puesto: número 9.806, de pesetas 
nominales 5.000. Cédulas Banco 
Hipotecario de España 5J por 100: 
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número 9.686, de pesetas nomina-
les 2.000. Idem, 6 por 100: núme-
ro 9.810, de pesetas nominales 2.000. 
Obligaciones F. C. Norte, serie 5.»: 
número 10.104, de pesetas nomlna-
ici 71.000. Idem ídem, sene 4.»: nú-
mero 10.105, de pesetas nominales 
12.500. 
Toledo, 12 de miayo de 1939 
Año de la Victoria.—El Secretarlo 
Interino, F. Guardiola. 
S17-P 1.28-6-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L i n a r e s 
Habiendo sufrido extravío los 
resguardos de depósito números 
178' intransmisible y 3.514 transmi-
sible, de pesetas nominales 8.000 
y 211.50Ó, respectivamente, de Deu-
da Amortdzable 4%, emisión 1908, 
y Deuda Amíirtlzable 4%, sin Im-
puesto, emisión 1936, expedidos por 
eata Sucursal en 24 de enero de 
1023 y 23 de .noviemibre de 1985 a, 
favor de don Sebastián Izquierdo 
Martínez, se anuncia al público 
para que quien se crea con dere-
cho a, reclamar lo verifique dentro 
d«l plazo de un mes, a contar des-
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y primera Inserción del 
mismo en "A B O" y "Ya", de Ma-
drid, según determinan los artícu-
lofl 4.° y 41 del vigente Reglamen-
to del Banco de España, advirtién-
dose que transcurrido dicho plazo 
sin reclamiación de tercero, esta 
Sucursal expedirá los correspon-
dentes duplicados de dichos res-
guardos, anulando los primitivos y 
quedando el Banco exento de res-
ponsabilidad. 
Linares, 6 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
M. -Corral. 
632-P 
BANCO URQUIJO CATALAN 
Habiendo sufrido extravío los 
resguardos de depósito de valores, 
números 27.334, 27.977 y 31.891, ex-
pedidos por este Banco, respecti-
vamente, en 4 de enero de 1934 
4 de mayo de 1934 y 24 de agosto 
de 1935, todos ellos a favor de don 
Emilio Bosch Bierge, se anuncia 
que transcurrido el plazo de trein-
ta días desde la fecha, sin recla-
mación de tercero, se expedirán 
diipllcados de dichos resguardos. 
Barcelona,- 10 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—La Dirección. 
534-P 
C R E D I T . L Y O N N A I S 
Agencia, de Sevilla 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito, serie A, nú-
mero 1.311, comprensivo de pesos 
10.000, Cédulas del Banco Hipóte-
cario Argentino 6%, y el resguar-
do de depósito serié A, núm. 1.467, 
comprensivo de pesos 10.000, Cé-
dulas del Banco Hipotecarlo Ar-
gentino 6%, expedidos con fecha 
8 de marzo de 1013 y 26 de abril 
de lOlS, respectivamente, a nom-
bre de don José Benjumea Carde-
ñas, se anuncia al público para 
que puedan hacerse las reclama-
ciones correspondientes por quien 
se crea con derecho a reclamar, 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde' la fecha de la publica-
ción del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pues transcurrido dicho plazo este 
establecimiento e3q)edirá duplicado 
de los resguardos, anulando los 
primitivos y quedando exento dé 
toda responsabilidad*. 
Sevilla, 8 de mayo de 1939.—Por 
poder, J. Federico Herráez. 
533-P 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
Sucursal de Castellón de la Plana 
Habiendo sufrido extravío la li-
breta de imposición a plazo de un 
año, expedida por esta Sucursal 
con el número 73 a favor de doña 
Carmen Aparicl Royo y don Vlcen-
te Saura Aparici, indistintamente, 
se anuncia al público por única 
vez, para 'que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de uji mes, a con-
tar de la fecha de publicación de 
este anuncio, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá du-
plicado de dicha libreta, anulán-
dose la primitiva y quedando el 
Banco exento de toda responsable 
Udad. 
Castellón de la Plana, 15 de un.! 
yo de 1939.—Año de la Victoria.,! 
El Director, Juan Antonio Lesatti,' 
536-P 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en pí^ S 
der de los interesados el resguarío [ 
de depósito en este Banco númei 
ro 16:482, a nombre de don Coni.| 
tantino Suárez Suárez y doña EJ' 
mira García González, indistinta! i 
mente, comprensivo de 10.000 p«. 
setas nominales, de Deuda Amor-1 
tlzable en 20 títulos, serie A,j 
números 43.681/700, se hace públii j 
CO en cumplimiento de lo precep-I 
tuado en los artículos 12 y 17 de 
nuestros Estatutos sociales, advifj 
tiendo que de no presentarse recias 
mación justiñcada en el término I 
de treinta días, a contar de la & 
cha de publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEI,' 
ESTADO y en un diario de Oviedo, 
se procederá a extender duplicado 
del mismo, sin responsabilidad'pot 
nuestra parte. ^ 
Oviedo, 13 de mayo de 1939.-
Año de lá Victoria.—Por el Banco 
Herrero.—El Director qeneral, JH' 
lián Hidalgo." 
538-P 
B A N C O D E E S P A S A 
Sucursal de Santander 
Habiéndose extraviado los resguaf 
dos de depósito siguientes: número 
51.863, de pesetas nominales 6.000, e» 
Cédulas Banco Crédito Local 5%; nu-
mero 52.650, de pesetas nominales 
97.500, en Deuda 4% Interioí; núme^  
ro 50.086, de pesetas nominales 22.000, 
en Deuda Amortizable 5% 1927, sin 
impuestos; número 52.496, de pesetas " 
nominales 5.000, en Deuda Amortiza-
ble 5% 1929; número 50.670, en 
Ferroviaria 5%, de pesetas nominales 
5.000, a favor de don Bonifacio An-
gulo González, se anuncia al púW"" 
para que el que se crea con derecM^^ 
reclamar, lo verifique dentro del Pla» 
de un mes, a contar desde la mseW?' 
de este anuncio una sola vez en el cU-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
d o s veces en los p e r i ó d i c o s "Diario « 
T3 • "j^lcrta t ' Burgos", de Burgos 
m . 
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Santander, según determins el artículo 
J \ del Reglamento vigente del Banco, 
ísdvirtiendo que, transcurrido dicho pla-
^20 sin reclamación de tercero, se ex-
l'tenderán tos correspondientes duplica-
¡los de dichos resguardos, anulándose 
Qos primitivos y quedando el Banco 
i .^ento de toda responsabilidad. 
Santander, 17 de mayo de 1939.— 
\ño de la Victoria.—El Secretario, 
del Valle. ' 
'539-?. 
D M I N I S T R A -
:IQN DE JUSTICIA 
TRIBUNAL SÜPREMO 
Secretaría de Gobierno -
La Sala de Gobierno de este Tribu-
nal, en sesión del ]7 de los corrientes, 
ha acordado que la fecha para co^ 
pnenzar a contarse los plazos de inter-
posición de los recursos, a que se refie-
ire la Ordén del Ministerio de Justicia 
¡de IS de abril fpublicada en el BOLE-
ITIN OFICIAL DEL E S T A D O del 18) 
Isea la del 30 del corriente nies de ma-
|yo , descontado^ los inhábiles y fes-
tivos. 
Lo que de orden d e l Excmo. señor 
[Presidente del Tr ibunal se hace públi-
co en el BOLETIN O F I C I A L DEL 
I ESTADO para conocimiento de los in-
heresados, de los Tribunales y Juzgados-
[ de. todo orden. Tribunales Provincia-
les de lo coníencioso-administrativo y 
Masistraturas del Trabajo . 
V Madrid, a 17 de mayo de 1 9 3 9 . -
kAno de- la Victoria.—El Vicesecretario 
fVe Gobierno, Rafael García Valdés. 
674-/-P. ^ 
A R E V A L O 
El íeñor. Juez accidental de Pri-
«lera Instancia de esta cludaS y 
su partido, por providencia de est^ 
fecha, dictada en el juicio abín-
t«stato, promovido en este Juzga-
do, a consecuencia del fallecimlen 
to de don Fi delicio de Coca Do-
mínguez, v€cino que fué de Aldea 
seca, ha acordado citar para el Jui-
cio a los herederos y al cónyuge 
sobreviviente del causante y con-
vocarles a junta para el día 30 del 
actual mes, a_las doce,' en este Juz-
gado,' a fin de que se ponga'n de 
acuerdo sotire la administración 
del caudal, ¿u cu&todia y conser 
vación y demás consiguiente. 
- Y a 2feeftüs de que-tales citación 
y convocatoria tenga lugar respec-
to de los herederos ausente, Juan-
de Coca Domínguez, . hermano, y 
Juan y • Joaquín -de Coca, sobrinos 
del causante, cuyos domicilios se 
desconocen, expid'o para su publi-
cación, el presente, previniendo a 
dichos interesados que si no com-
parecen les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar én dereclio. 
Arévalo, 13 de m.ayó de 1939 
Año de la Victoria E^! Secretarlo, 
Luis Márquez—V." B o El Juez de 
Primera Instancia. accidental, Si-
món Maroto. 
213-A-J. 
T B E M P " 
José Pdnsá Vilana,, íbó Castelló 
Vila, Agustín Fontanet Figuerola 
y José Ruiz, todos mayores de edad 
y vecinos del distrito de San Ro-
mán de Abella, partido Judicial de 
Tremp, provincia de Lérida, cuyas 
demás circunstancias se ignoran, 
todos en. ignorado paradero, com-
hijo de José y Amalia, natural d« 
Ahnachar (Málaga), de 20 año» 
de edad, soltero y de profesión d d 
campo. 
Martín Martín, Francisco (a). 
"Ratica", hijo de Alfonso y de Ana, 
natural de Almachar (Málaga), d» 
25 años de edad, soltero y de pro^ 
fesión del campo. 
•Amaya Crespillo, Antonio,. hI]o 
de Antonio y María, de 42 años de 
edad, natural de Vélez-Málaga, ca-
sado y domiciliado últimamente en 
la calle de San José, de dicha villa. 
Procesados por el delito de re-
belión militar, en causa número 2J 
de 1937, de los procedimientos su-
marisimos de urgencia, comjpare< 
cerán en el ténnino de quince dios 
•ante el Comandante de Infantería 
don Aurelio Casero Sanjuán, Juei 
Instructor del Juzgad© MUitar 
Eventual número 2, de Málaga i sito 
'en la calle Alanios, núm. 20, a re»-
- ponder de los cargos que les resul-* 
tan-en la causa citada, bajo aper-
parece^án'denTro" deT téi^lnr de cibimiento -que, de no efectuarlo. 
diez días, a partir de la publica-' 
clón de esta requi.sitoria, ante este 
Juzgado Militar de Tremp, sito en 
la casa número 1 de la calle de 
•Barcelona, a fin de- recibirles de-
claración indagatoria y constituir-
se en prisión, en virtud del proce-
dimiento sumarisimo de urgencia 
que se les sigue con el número 721 
de la Auditoria de Guerra de la 
Cuarta Región Militar, Delegación 
de Lérida, por su actuación du-
rante la dominación roja, intere-
sando a la vez a todas las Autori-
dades Militares y Civiles la busca 
captura y conducción a .la Cárcel 
preventiva de esta .plaza. -
Dada en .Tremip a 10 de niayo de 
1939.—Año de la Victoria-.—El Juez 
Militar, F. González Valerio. 
0I4-A-J 
AUDITORIA DE GUERRA DEL 
EJERCITO DEl SUR 
Plaza de Málaga 
Juzgado Militar Eventual núm. 
Requisitoria 
España España, Juan Jesús, hijo 
de Vicente e Isabel, natural de Al-
machar (Málaga), dé 38 años de 
edad, casado, del campo, apodado 
"Caramba". 
Gámez Gáiawz. José (a) "R:ti-ca 
serán declarados rebeldes y les pa-^  
rarán los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
IVIálaga, 11 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Comandan-
te Juez Instructor, Aurelio Casero, 
620-A-J , • 
G I J O N 
Don José María Mori Iglesias, Se-
cretario interino del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de . 
Gijón. 
' Doy fe.—Que en. los autos de 
que se hará mención-, se dictó sen-
tencia, cuyos encabezado y fallo 
dicen así: 
Sentencia—En Gijón, a doce de 
mayo de mil novecientos treinta y-
nueve. Año de la Victoria—El se-
ñor don Juan Olano de la Torre, 
Juez accidental de Primera Instan-
cia del .Juzgado número '¿ de este 
partido.—Habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio civil ordina-
rio declarativo de mayor cuantía, 
promcvidcs por la Ur.ión de Armi-
dorís de Buqués Pes<)ueros. S. A., 
representada por el Procurador 
.don Eduardo Castro Solarés y de-
fendida por el Letrado don Gemi-
iiiano Carrascal, contra don Ig-
nacio Vinarias Fernández, mayor 
áe ítíad, óltimameníe domiciliado 
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en Gijón, hoy en ignorado para-
dero, y por su rebeldía en los estra-
dos del Juzgado, sobre reclamación 
de cantidad, y 
Fallo:' Condeno al demandado 
don Ignacio Vinarias Fernández a 
que tan pronto esta sentencia sea 
firme pague al actor "Unión de 
Armadores de Buques Pesqueros, 
S. A.", la suma de veintiséis mil 
quinientas cuarenta y dos pesetas 
con ciiiouenta y cinco otmis., mas los 
intereses legales, a partir del cua-
tro de noviembre de mil novecien-
tos treinta y siete, y el interés le-
gal de estos Intereses, a partir de 
la presentación de la demanda, con 
imposición al demandado de laS 
costas de este procedimiento. 
Así por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Juan Olano. Rubricado.. 
Fué publicada en el mismo día 
de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al demandado, libro' el 
pr^entí!, cumpliendo lo acordado 
en GiJón, a" quince de mayo de 
mdl novecientos treinta y nueve.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
José Mori.—V° B.°, El Juez de Pri-
mera Instancia, Juan Olano. 
214-A-J 
B I L B A O 
Don Fermín Garbayo Rueda, Juez 
de 1.a Insta:ncia del Juzgado nú-
mero 1 de los de Bilbao. 
Hago saber: Que en este dicho 
Juzgado penden autos de Juicio 
declarativo de mayor cuantía, pro-
movidos por . el Procurador don 
"í'ablo Ondiz, en representación de 
don Luis Alcalde y Landáburu, con-
tra don Gabriel y doña Gumer-
•inda Bolado Falacia, ambos en 
Ignorado paradero, sobre disolución 
y liquidación de la Sociedad "Cro-
mado Industrial", S. L., y mediante 
ignorado paradero de los de-
mandados antes nomibrados, he dis-
puesto publicar el presente en el 
BOLETm OFICIAL DiEL ESTADO 
7 en el de esta provincia de Viz-
caya, dándoles traslado de referi-
da demanda de mayor cuantía y 
emplazándoles para que dentro del 
término de nueve días improrroga-
bles comparezcan en los expresa-
dos autos, personándose en forma 
por medio de Procurador, ba]o los 
apercibimientos legales. 
Dado en Bilbao a 16 de mayo 
de 1936.—Año de la Victoria.—El 
Juez de Primera Instancia, Fermín 
Garbayo Rueda. — El Secretarlo, 
Francisco de la I. Pinilla. 
215 A-J 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN-
CIA NUM. 1 DE SEVILLA 
En virtud .de providencia dicta-
da por el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia número 1 de esta ciudad, 
por ante mí, en el expediente pro-, 
movido por don Joaquín Pérez Ló-
pez, mayor de edad, propietario y 
vecino de Dos Hermanas, solici-
tando se le autorice para usar pa-
ra sí y sus descendientes, como 
primer apellido, el compuesto de 
"Pérez-Tinao", con el cual es co-
nocido desde hace muchos años, 
se llama por medio del presente a 
cuantos se crean con derecho a ello 
o perjudicados por tal modificación 
o 'unión, para que en el término 
de tres hieses, a contar desde la 
fecha de la publicación del pre-
sente en los periódicos oficiales, 
comparezcan ante este Juzgado, 
previniéndoles que de no verificar-
lo les parará el perjuicio que haya 
lugar. 
Y para que conste, se expide el 
presente y otros de igual tenor en 
Sevilla a 15 de marzo de 1939.— 
i n Año Triunfal.—El Secretarlo, 
José Roda. 
216-A-J . 
S E G O V I A 
Don Mauricio - Bermejo Arfiaga, Juez 
Municipal Letrado de esta Ciudad, 
en funciones de instrucción del Par-
tido. -
Por el presente se cita, llama y em-
plaza a Agustín Rodríguez García, de 
diecisiete años de edad, soltero, hijo de 
José y de María, natural de León (ba-
rrio de Quiñones), de oficio hojalatero, 
sin domicilio fijo, de estatura más bien 
alta, fuerte, pelo negro, con una pe-
queña cicatriz en el lado derecho de la 
cara en el maxilar inferior; .viste caza-
dora gris oscuro, camisa y pantalón 
azul y alpargatas color cfeniza, el cual 
huyó de las afueras del pueblo de Za-
marramala de este partido judicial el 
día 26-de Junio de 1938 cuando iba a 
ser detenido, desconociéndose su ac-
tual paradero, para que en el térmi-
no de diez días comparezca ante este 
Juzgado a constituirse en prisión vt 
cibirle declaración indagatoria, se¡í 
está acordado por auto de treinta é 
expresado mes de junio en el suijii 
número 48 de dicho año por delito 4| 
robo, bajo apercibimiento que der 
verificarlo será declarado rebelde. 
Dado en Segovia, a 15 de mayo 4 
1939.—Año de la Victoria.-El lit! 
Municipal, Mauricio Bermejo. 
651-A-J. 
T O R R I J O S 
Don Rafael Buenadicha Cruz, fej 
Municipal Letrado de esta Villa, al 
cargos del de Primera Instancia áelij 
misma y su Partido. 
Hago saber: Que se concede unpli^  
zo de sesenta días, a todos los obligí 
dos conforme a la Ley del Resista 
Civil para inscribir los actos que lii 
ban constar en el mismo; pues así 1 : 1 
tengo acordado en las actuaciones rf 
me hallo practicando por h a b e r tó 
aparecido los libros del Registro Cin! 
de Torriios que' a continuación se <'I 
/ f resan , bien entendido que de » | 
formidad con lo dispuesto en el Rf 
Decreto de 12 de enero de 1876, ai» 
plazo empezará a contarse cinco dial 
después de la publicación de es te a m j 
ció especial en el BOT.ETIN OFIClM 
DEL ESTADO. 
D E F U N C I O N E S 
Faltan los tomos que corresponMj 
a las fechas comprendidas desde e «I 
de mayo de 1933 hasta 25 de abril JíI 
1937. 
MATRIMONIOS 
Falta el tomo que comprende , 
el año 1873 y los- que corresponda-
a las fechas comprendidas desde n j 
de julio de 1932 hasta el 4 de may« 
de 1938. 
NACIMIENTOS . 
Libro que comprende todo el a® I 
1877, 1878 y . 1880. Los libros desde t 
de julio de 1906 hasta 28 de ages" 
de 1908; el de 4 de didembri: de 9 
hasta 22 de Julio de 1912; el de 14 . 
febrero de 1914 al 13 de enero de 191). 
y el de 22 de septiembre de 1932 has' | 
ta 29 de marzo de 1937. 
Dado en Torrijos, a 16 de m a y o ' 
1939.—El Juez Municipal, Raf'M 
Buenadicha.—El Secretario, Leonci» j 
Parra. 
646-A-J. 
Imprenta B. O. del Estado. 
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